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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE IAA MARINA. 
HABANA, 
A. E S T A C A Z O S 
Madrid, ^5.—Anoche á primera 
liora algunos grupos recorrieron va-
rias calles situadas fuera del centro 
«le la capital, dando gritos subversi-
vos y entreteniéndose en romper íi 
pedradas los faroles del alumbrado y 
los cristales de las vidrieras. 
La policía disolvió fácilmente los 
grupos á estacazos, y detuvo á buen 
número de los alborotadores, 
LOS P R I N C I P E S D E B A V I E R A 
Han salido <i(x regreso para Mu-
nich, la Infanta doña Paz y su marido 
el Príncipe Fernando de Baviera, en 
compañía de sus hijos. 
Los Príncipes de Baviera van pr i -
meramente á París con objeto de pa-
sar algunos días con la Reina doña 
Isabel de Borbón. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fos telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectuaL'i 
ACTUALIDAD 
E n el mitin de anoche el señor 
Zayas pronunció un discurso de 
tonos conservadores. 
Dijo que el partido nacional, 
que es el país entero, defiende 
los intereses de todos; por cuya 
razón cuenta con las simpatías, 
no solamente de las clases popu-
lares, sino de los elementos con-
servadores, sin excluir á los es-
. pañol es. 
Y añadió que dentro del graft 
partido que dirige hay tenden-
cias radicales y tendencias mo-
deradas, derecha é izquierda, en 
una palabra. Lo cual, á su decir, 
facilita el cumplimiento del pro-
grama de Martí: "la República 
con todos y para todos." 
Algún optimismo habrá en las 
manifestaciones del señor Zayas; 
puede, ser, por ejemplo, que lo 
que califica de simpatías al refe-
rirse á los españoles, no sea más 
que respeto, imparcialidad y si se 
quiere, desaparición completa de 
los antiguos recelos, al ver que, 
lejos de apelar como antes á las 
"plumas del guacamayo" para ha-
cer efecto, recurren los naciona-
les, y sobre todo el señor Zayas, á 
los intereses de raza y á todos los 
lazos morales y materiales que 
nos unen para demostrar que su li-
beralismo no llega á la demagogia 
y que, por consiguiente, puede su 
partido ser instrumento de go-
bierno con tanta ó mayor razón 
que los que de más prudentes y 
sensatos se precien; pero de todas 
suertes, preciso es reconocer que 
lo que ayer, como quien dice, no 
era otra cosa que un informe 
aglomerado de elementos radica-
les, escandalosos y más ó menos 
anarquistas, se va con virtiendo, 
más quizá por los errores de sus 
contrarios que por los aciertos de 
sus directores, en una agrupación 
seria y tan pictórica de vida, que 
nada tendría de extraño que, an-
dando los tiempos, la izquierda y 
la derecha á que se refería el se-
ñor Zayas se convirtiesen en los 
dos grandes partidos que la Re-
pública necesita para disfrutar de 
la vida pacífica, ordenada y pro-
gresiva de los pueblos civilizados 
y libres. 
Esto no son más que hipótesis; 
pero en tal confusión hemos vi-
vido hasta ahora y tan oscuro se 
presentaba siempre el horizonte 
político, que para los que solo 
aspiramos á vivir en paz dentro 
de esta sociedad, á quien por amor 
ŷ  por egoísmo deseamos todo gé-
nero de bienes, el vislumbrar una 
luz, por pequeña que sea, que 
pueda servir de orientación á las 
clases directoras del país, ya bri-
lle hacia la derecha, ya resplan-
dezca hacia la izquierda, es una 
esperanza que nos consuela y 
que á todos debe dar alientos 
para seguir trabajando. 
RUSIA Y E L JAPON 
AVERIAS A LOS 
BUQUES JAPONESES. 
Xo fué cierto, como se dijo al prin-
cipio, que nada hubiesen sufrido los 
buques japoneses en el ataque de Puer-
to Arturo en la mañana del 9, pues 
según telegrama de Sesobo, el día 11, 
dos días después del combate, llega-
ron á dicho puerto varios barcos que 
entraron inmediatamente en el dique 
para repararse. 
El transporte Genlcai Mam, que lle-
gó junto con los demás buques de la 
escuadra, era portador de los cadáve-
res de cinco japoneses que murieron 
en el citado ataque, además de 32 he-
ridos que ingresaron en el hospital. 
LOS AGREGADOS MILITARES. 
Dicen de Washington que ni el go-
bierno ruso ni el japonés ha contesta-
do todavía categóricamente á la peti-
ción que les dirigió el gobierno de los 
Estados Unidos para que le permitie-
ran que cuatro agregados militares 
americanos acompañaran á las fuerzas 
en campaña, y empezaba á creerse en 
los círculos oficiales que ese silencio 
equivale á una negativa; pero llegó la 
respuesta del gobierno japonés, mani-
festando que no tenía inconveniente en 
que los agregados americanos estudia-
ran los movimientos de sus fuerzas de 
mar y tierra hasta el punto que fuera 
compatible con el éxito de las opera-
ciones que iban á emprender y, por lo 
tanto, el Secretario de la Guerra pro-
cedió inmediatamente al nombramien-
to de los oficiales que han de desempe-
ñar esa delicada y técnica misión, los 
cuales saldrán á la mayor brevedad 
para incorporarse al Estado Mayor del 
ejército y de la armada del Japón. 
ESPAÑA AMENAZADA 
Según telegrama de Berlín que pu-
blicó el Herald de Nueva York, en su 
edición .del 20 del actual, el gobierno 
francés ha enviado confidencialmente 
al de España, que se ponga en estado 
de áefensa, pues Inglaterra tiene el 
plan secreto de apoderarse de parte do 
su territorio en caso de que se declare 
una guerra general. 
Esta es la razón porque España está 
aumentando sus guarniciones en las 
Baleares, islas Canarias, Galicia y las 
plazas cercanas al Estrecho de Gibral-
tar y costas de Africa. 
El gobierno francés ha indicado áde-
más al de España la conveniencia de 
que fortificase algunos puertos de sus 
costas. 
LOS ALEMANES 
EN EL EXTREMO ORIENTE 
Telegrafían de Berlín con fecha 20 
del presente que el barón Ilichthofer, 
Ministro de Estado, ha declado que en 
vista del estado de guerra que preva-
lece en el Extremo Oriente, no es posi-
ble retirar los 2,000 soldados alemanes 
que guarnecen la plaza de Halo-Tchan, 
pues las fuerzas europeas que se hallan 
actualmente en China constituyen la 
única garantía de paz y tranquilidad 
en aquel imperio. 
SUECIA 
A l igual de Dinamarca, ha empozado 
Suecia á movilizar su ejército para ha-
cer frente á las eventualidades que pue-
den presentarse. 
Telegrafían de Stokolmo con fecha 20 
que en el Consejo de Estado se ha acor-
dado proceder inmediatamente á la for-
tificación de las islas Gothland y movi-
lizar la artillería de costas. Propúsose, 
además, reconcentrar toda la escuadra 
sueca en Stokolmo y reforzar las guar-
niciones de las plazas en el Norte de 
Suecia. 
PROYECTADO SALVAMENTO 
Telegrafían de Seoul que el crucero 
ruso Vanjag; que reposa en el fondo del 
mar sobre uno de sus costados, se dis-
tingue claramente cuando la marea está 
baja. Sus cañones de babor han sido 
desmontados, y no sería muy difícil sa-
carlos. 
Los japoneses que residen en Seoul 
han pedido la autorización para levan-
tar dicho crucero, así como el del Ko-
riefa y el trasporte Sungari, que les 
acompañaba y fué también volado por 
sus tripulantes, para evitar que cayese 
en poder de los japoneses. 
LAS BAJAS A BORDO 
D E L " V A R Y A G " 
Murieron en el combate de Chemul-
po cuarenta y cinco de los tripulantes 
del Varyag, entre los cuales se encuen-
tra el guardia marina conde de Niron. 
Entre los 65 heridos del mismo buque, 
figura el capitán Eudvent. Los demás 
oficiales del citado crucero se encerra-
traron en sus camarotes cuando empezó 
á hundirse y se fueron al fondo con él. 
PERDIDAS DE LOS JAPONESES 
Según telegrama de Londres del 15 
del corriente al World, de Nueva York, 
asegura la prensa rusa que en el pri-
mer ataque á Puerto Arturo, las bate-
rías 3e Iza fortalezas echaron á pique 
uno de ios torpederos japoneses y otro 
fué tan maltratado, que sus tripulan-
tes tuvieron que abandonarlo y fué 
después capturado por los rusos. 
En el bombardeo que siguió al ata-
que de la madrugada, un acorazado y 
un crucero japoneses fueron inutiliza-
dos y por otra parte, el crucero ruso 
Xovik, persiguió y echó á pique un pe-
queño crucero enemigo, que se hundió 
con todos sus tripulantes. 
Después del combate so recogió flo-
tando sobre las aguas, un gran número 
de torpedos japoneses que habían sido 
disparados, pero que no hicieron ex-
plosión. 
EL CRUCERO "PALLADA** 
Asegúrase también que el crucero 
ruso rallada, cuyas averías no fueron 
tan grandes como se dijo, ha sido repa-
rado y está nuevamente prestando ser-
vicio activo. 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Dicen, como sigue los señores Czar-
nikow, Me. Dougal y Co. en su repu-
tada Revista Azucarera, del 11 del 
actual: 
aLas operaciones en plaza han sido 
tan insignificantes como en la semana 
pasada, y es muy poco lo que se ha 
vendido de Cuba sobre la base de costo 
y flete. No floró mucho la demanda re-
pentina de fines de la semana pasada, 
que hizo subir los precios á 2 l-32c. 
c. f. para embarque de Cuba este 
mes, y á una fracción más para el en-
trante. Hoy los refinadores no quieren 
pagar ni 2c. para embarque en Febrero, 
aunque sí pagarían tal vez este precio 
para embarque en Marzo. 
Se han tomado para refinar 30,000 
toneladas, ó sea 1,000 más que la sema-
na anterior; pero los arribos han vuelto 
á ser grandes, llegando á 45,7S2 tone-
ladas, y hay por lo tanto un aumento 
de casi 16,000 toneladas en las existen-
cias, aunque éstas no lleguen aún, ni 
con mucho, á la cifra del año pasado. 
De las 45,782 toneladas recibidas, pro-
ceden de Cuba 40,000; y como los arri-
bos á los puertos de embarque de esa 
isla han sido solamente 44,000 tonela-
das esta semana, es evidente que se 
embarca en Cuba tanto azúcar como se 
produce, y que no se acumulan allá las 
existencias. 
Es muy probable que este año los 
hacendados cubanos empiecen antes 
que de costumbre á guardar sus azúca-
res, al no convenirles los precios. Com-
prenden que una gran parte del azúcar 
que necesita este mercado ha de com-
prarse necesariamente en la Isla, y ven 
que prácticament todos los azúcares 
que no gozan de ventajas arancelarias 
van, buscando otros mercados^ pĉ * no 
serles posible competir aquí con el de 
Cuba. Natural.es que esta circunstan-
cia les anime más que nunca á seguir 
su antigua costumbre de sostener sus 
azúcares una vez que hayan vendido lo 
suficiente para atender á sus necesida-
des financieras más urgentes. La can-
tidad de azúcar que se guarde en la 
Isla dependerá, desde luego, priücipal-
mense, del curso de los precios en este 
mercado, pero es probable que los ha-
cendados no quieran vender á menos 
de 2 l-16c. cf., aunque sí, á una frac-
ción más. Como que 2 1-1 Ge. por azú-
car de Cuba equivale apenas á l-72c. 
por azúcares de procedencias no privi-
legiadas, no habrá competencia en este 
mercado á ese precio. 
La indiferencia de los compradores 
á las ofertas de azúcar para embarque 
inmediats á 2c., puede atribuirse á que 
la cantidad que se ofrece es muy pe-
queña, y á que manteniéndose fuera de 
morcado hasta que se acumulen los 
arribos en los puertos de embarque, 
puede reunirse más tarde una cantidad 
de azúcar que valga la pena de hacer 
una ''barrida." Y hallándose Cube tan 
cerca de los Estados Unidos, casi lo 
mismo les da á los refinadores que ios 
azúcares estén almacenados allá ó aquí. 
De Cuba se podría embarcar azúcar 
para el consumo de una semana y en-
tregarlo en las reíinarías de Nueva 
York casi en el mismo tiempo que se 
emplearía aquí en sacar Igual cantidad 
de almacén y llevarla en lanchas á las 
n;iinerías. En algunos casos la ventaja 
estaría de parte de Cuba, pues hace 
poco so dió el caso de resultar más fá-
cil traer azúcar desde Cuba, por ha-
berse interrumpido el tráfico de lan-
chas en esto puerto, con motivo de las 
fuertes heladas. 
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El mercado de remolacha europea 
estuvo inactivo y flojo á principios de 
la semana, pero reaccionó después, y 
cierra á los mismos precios que la se-
mana pasada para embarque en Febre-
ro y Marzo; esto es, á 7s, 9%d. y 78. 
lO^d. , respectivamente. Para Mayo 
se cotiza á 83., ó sea X d . menos que la 
semana pasada. 
liefmado.—La American Sugar Re-
fin i ug Co. y B. H. Howell Son & Co. 
subieron el precio del granulado en sa-
cos 5 puntos el 9Í del presente. Las en-
tregas han sidoj regulares durante la 
semana, pero se ¡han recibido muy po-
cas órdenes. 
Las-.ventas efectuadas del 5 al 11 de 
Febrero suman como sigue: 
10il5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en Febrero, á2c. cf., base 96° 
800 sacos azúcar de miel de Cuba, 
embarque en Febrero, á 1 7-10c. cf., 
base 89° 
5,000 sacos centrífugas de Santo Do-
O : O I Í S I » O x s i . 
Acaba de recibir de París las últimas novedades en SOMBEEEOS para 
Señoras, TOQUETS y CAPOTAS, SOMBREROS de Niñas para la nueva es-
tación.» 
También hay gran surtido en Cuellos, Peinetas, Cinturoues, Mitones, 
Guantes para bailes y calle, y mil otros objetos do fantasía, Corsets Maillot, úl-
tima novedad. 
AGUA DE GORLIER para la belleza del cutis. 
O B I S P O 1 2 1 . — T E L E F O N O 474. 
C 420 alt 5t23 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
IT1 u . xx o i ó n . t o d ^ t s x x o o l x o s * 
HOY A L A S OCHO: B U F F A L O E X P O S I T I O N . 
A las me.: MARIA BELEN 0 LA FIESTA DEL MATADERO. 
A las nueve: LOS APUROS D E DON J A I M E . 
^ 3 ' H O Y , después de la segunda tanda funcionará el Bioskopio. 
1632 Fb8 
GRAN COMPAÑIA DE VARI 
EMPEZ ANDO EL VIEMES 26 DE FEBRERO 
PRECIOS: DESDE UNA P E S E T A A ÜN PESO. 
Bog^Matinee, Domingos y días festivos.^ga! 
^ ^ - ^ 2177 6m-24 5t~24 
He ha recibido un variado surtido de SOMBREROS D E CASTOR F L E X I B L E S FINISIMOS 
y BOMBINES muy ligeros; todos de última moda y de lasmejores fábricas de París y Lon-
dres. 
También tenemos gran surtido de JIPIJAPAS desde las clases mas modestas á las mas su-
periores. Todos so detallan A precios reducidos. 
Pronto llegaríin los sombreros de pajilla do TIOKIO para el próximo verano. 
4-23 O-KREILLY 33 entre Habana y Compostcla. 2100 
JUEVES 25 DE FEBRERO DE 1804. 
FUNCION POK TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
L A C A M A R O N A . 
A LAB NUEVE y DIEZ: 
EL MOZO CRÚO. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L DUO D E L A A F R I C A N A . 
PRECIOS POR CAOA TANDA, 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
330' FUNCION DE LA TEMPORADA 
Grilles 1?, 2". 6 Ser. piso sin entrada $2-0) 
Palcos l°62,. piso ídem ?l-25 
Luneta con entrada ^0-5) 
Butaca con idem íO-SO 
Asiento de tertulia con entrada ?0-35 
Idem de paraíso con ídem jO-30 
Entrada general fO-SO 
Entrada á tertulia ó paraíso : *0-2) 
C-384 Fb 16 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Oh! machisimo. Pues compre 
PIEDRAS del BRASIL 
en elegrantes as-maduras. Lentes, Es-
pejuelos ÜLG oro, aluminio, nikely una» 
e»íc7írt;írtí?íf.9garantizadas por l o años 
CON PIEDRAS D E I f 
-A. X J T J I 
LA CASA D E CONFIANZA 
E l Almendares, OBISPO54 
c 356 alt 26- 10 P 
. . Cientias. . 
. Eitcraíw» . 
HciKalidadts. 
. . .Rwista «nloerjal Ilustrada. . . 
Director ; Jefe de Redncclon: 
Miguel de Camón. * Jesús Oíileilnnos. 
Editores : 4* Gerente : 
Julio y Alfredo Montes Tomás : Gutiérrez. 
A ZUL Y ROJOpubiicn todô los domingos un número de 20 pá-ginas en tamaño de gran ilus-
tración, impreso á varios colores en 
magnifico papel cromo, contemendo 
artículos, cuentos, poosfas caricatu-
ras, crónica social, modas, novela 
cubana , sports , amenideties, etc. 
Colaboractóa de los mfk» no-
tRbha sacvhoreB y arihUts. 
laformactóa gráfica semanal d*los soce-
.. sos de actualidaú por Gómez Caretra. 
¡Grandes regahs á /os suscríptaresl 
. . . Pídanse números de muestra . 
>f Sutcripció»! 
Un me* M r t s . 
ü>i 6°. :octs. 
Wflu la r , ui. 
Telefono é 1 s . 
9 
AGUA DE MESA (Soberana del Estómago.) 
Los mimerosos astados con quo nos 
favorecen persou.. ..atables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muyrebekles, enfermedades 
del hígado y de los ríñones, son su me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y restau; 
ranls.—Importador M. Pérez Iñiguez-
Aguacate 124. C-211 2Gt-26B 
. A. SAAVl 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
COMPAÑIA ANONIMA 
"Xucva Fábrica de HieIo,, y cervece-
ría "La Tropicar*. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente de esta Compa-
ñía, se convoca á los Sres. Accionistas de la 
misma para el domingo 28 del actual, á lae do-
ce, en el Salón de Sesiones del Banco Español 
de la Isla de Cuba, calle de Aguiar n. 81, con el 
obj'eto de celebrar la primera parte de la se-
sión que determina el artículo I X del Regla-
mento. 
Lo oue se anuncia en la forma que dispone 
el artículo I I I del mismo. 
Habana 22 de Febrero de 1904. 
J , A . Vlfa. 
C—421 5t23-5m24 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
MIMBRES 
Para amueblar completamente to-
dos los hograres cubanos. La existen-
cia es colosal y todo de 1? y de los úl-
timos y más elegantes modelos, de los 
mejores fabricantes y más acredita-
dos en esta industria, como lo son 
Heywood y Wakeüeld. 
Sillones desde $2-50 
Sillas desde $1-50 
Sofaes desde $7-00 
Mesas desde $5-00 
Hay juegos completos para sala, 
saleta v gabinete, verdaderos primo-
res. Veng-an á ver y se convencerán. 
Entrada libre á los almacenes. 
J. BORBOLLA 
Compostcla 512 á 5G, y Ob 
C-295 
ra pía 01 
1 P 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES D E ALCOHOL europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO D E L A P O R T E , 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 26Fb24 
E L CORREO DE PARIS 
GKAX TALLER DE TINTORERIA 
con todos los adelantos de esta Industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio & recojer los encargos 
avisando al Teléfono G30, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 5S, frente á Sarrá. Telé fon? 630 
C 340 20t-8Fb 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C-411 20 Fb 
SALON DE L I B I A BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe* 
cial para Señoras.—Una visita al salón, ünloo 
en su oíase, o 329 alt 6 F 
No olvidéis el cilindro 
eléctrico, único maravillo-
so y proalgioso del Doctor 
John Wilson Qibbs, de New 
York, de fácil manejo, que 
HERMOSEA el CUTIS, re-
juvenese y fortalece, quita 
las arrugas, manchas, pe-
cas, barros y señales de vi-
ruela, y oura el reuma y la 
jaqueca. Be puede usar en 
todas partes del cuerpo slnpeligro. La grande 
acogida que ha tenido en Europa y América 
demuestra lo útil, lo agradable y lo necesario 
que es. Ha sido ya reconocido por eminentes 
doctores que aconsejan su uso. Lo vendemos 
íi un centén, siendo de oro y plata. A.cudid 
pronto que está agotándose la primera re-
mesa. 
Se sirv en órdenes por Correo. 
Unicos agentes en la Isla de Cuba, 
S. Karsenty & Co., Limited 
ZULUETA 36 ü, M a n a , ( C D k ) 
•'onol221. 
C367 alt ayd 12 Pb 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido vías completo y elegante que se ha visto hasta el día , á precios muy reducidos. 
Papel moda para Señoras y Seuorítas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
02:0 




Fumen 1=1. .Aliones y lM[ctrcj_"0.és do IFta/toell- Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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mingo, por llegar, á 3 ll-32c., base 
.96°, del costado. 
1,000 sacos de azúcar de miel de 
Banto Domingo, por llegar, á 2 19-32c., 




Anoche se efectuó la manifestación y 
el mitin organizados por el partido Li -
beral Nacional para conmemorar la fe-
cha del 24 de Feb rero de 1895, realizan-
do con este.motivo dicho partido un 
verdadero alarde de fuerzas, que orde-
uamente recorrieron las principales ca-
lles de la ciudad. 
La manifestación, á cuyo frente iba, 
acompañado de algunos correligiona-
rios, el jefe, del partido señor Zayas, co-
menzó á organizarse á las seis de la tar-
de en el Parque de Colón, y tres horas 
después, á las nueve de la noche, reu 
día su jornada, llegando frente á Pay 
ret, que se encontraba completamente 
ocupado por algunos millares de perso-
nas que no habían asistido á la mani-
festación, motivo por el cual los que 
formaron ésta no pudieron penetrar en 
el teatro para presenciar el mitin. 
En los palcos y lunetas de Payret 
veíanse algunas señoras. 
En un grillé de platea, ocuparon si-
tio, ocompañados de algunos amigos, 
los doctores don Miguel Gener y don 
Ensebio Hernández, quienes fueron alu-
didos repetidas veces, con frases de 
afecto, por todos los oradores. 
Estos, sin dejar de recordar, para la 
mentarlos y condenarlos, los múltiples 
incidentes ocurridos durante el período 
electoral y de los que, á su decir, han 
sido víctimas algunos correligionarios, 
dedicaron los principales trozos de sus 
discursos á conmemorar la fecha del 24 
Febrero de 1895 y á hacer declaracio-
nes, con la autoridad que les da la po-
sición que ocupan dentro del partido, 
acerca de los propósitos de éste para el 
día, que no consideran ellos lejano, en 
que ocupen el poder llevados por la vo-
luntad de la mayoría manifestada en los 
comicios. 
No habrá entonces represalias contra 
los que hoy nos persiguen y nos atro-
pellan—decía el señor Sarrain; no ha-
brá entonces persecuciones que impidan 
á ningún ciudadano, cualquiera que 
sea el partido á que pertenezca, emitir 
libremente su voto—decía el señor Cue-
vas Zequeira; habrá entonces garantías 
para todos los derechos y para todos los 
intereses—decía el señor Zayas. 
El jefe del partido Nacional, insis-
tiendo en el tono mesurado y sensato 
que viene imprimiendo desde hace 
tiempo á todas sus oraciones, explicó 
cómo su partido, sin dejar de ser todo 
lo liberal y progresista que sea necesa-
rio hasta que la Eepública esté defini-
tivamente constituida, es al propio 
tiempo una agrupación, conservadora, 
en el verdadero y elevado sentido de 
la palabra, pues dirigirá todos sus es-
fuerzos á conservar lo existente, á man-
tener inalterable el orden en toda la 
Kepública, á garantizar todos los dere-
chos y todos los intereses, pues no se le 
oculta la necesidad de que los numero-
sos é importantes elementos que inte-
gran la sociedad cubana, muchos do 
los cuales, por circunstancias especia-
les, no toman parte en la vida política 
del país, pero están interesados en su 
marcha y desenvolvimiento, lejos de 
abrigar dudas ni temores de ningún gé-
nero, tengan confianza absoluta en los 
principios que informan el programa 
del partido liberal y en los hombres 
llamados á llevarlos á la práctica des-
de las esferas de los poderes legislativo 
y ejecutivo. 
Estas palabras del señor Zayas obtu-
vieron la aprobación del numeraso pú-
blico que los oía, manifestada en rui-
doso y prolongado aplauso. 
El mitin con que conmemoró el par-
tido Nacional el 24 de Febrero de 1985, 
terminó cerca de las doce, no hubiendo 
surgido en él, ni. en la manifestación 
que le precedió, el más ligero desor-
den. 
LA ZAFRA 
El azúcar recibido en los almacenes 
del puerto de Sagua en lo que va de 
año suma 112.576 sacos, á saber: 
Existentes 54.375 
Exportados 58.201 
En igual época de 1903 sumaba lo 
recibido 67.948 sacos, ó sea una diferen-
cia de 44.628 saeos a favor de la actual 
campaña, de los que hay que reducir 
2.735 do la zafra anterior sumados en 
las existencias de la actual, quedando 
así reducido el aumento á 41.893. 
Para ahuyentar ei calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
DE LA-GUARDIA RURAL 
CAPTURA. 
El jefe del destacamento de Güines 
ha participado á la jefatura de la Guar-
dia Rural que el guardia Antonio Ba-
callao detuvo ayer en la finca Marino, 
situada en el término municipal de Me-
lena del Sur, al pardo Juan Montes do 
Oca y Alberdi, autor de las heridas in-
feridas en el pueblo do Regla á su con-
cubina, la morena Brígida Sánchez y á 
Julián Pazo. 
El detenido ha sido puesto á disposi-
ción del Juez correspondiente. 
EFECTOS J E VIAJE. 
Una maleta. 
Un baúl 
ei necesita usted comprar, te-
nemos el mejor surtido. 




Corral Falso, Febrero $4. 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En el tren de !a maflnna Uegraron 
los senadores Fortún y Betaucourt, 
ios representantes Cardenal y Ris-
quet y los señores Fonts St«rliu£, 
Díaz y general García. 
Para conmemorar el 24 de Febrero 
de 1895 se celebró una (icsta escolar, 
en la que dirigieron la palarbra Á los 
niños los señores La Puerta, Muñoz, 
Fonts, Cardenal y Betancourt. 
Reina entusiasmo para el mitin re-
publicano conservador que se cele-
brará á la una de esta tarde. 
En nombre del DIARIO DE LA 
MARINA saludé á todos, quienes 
me rogaron enviase un saludo al d i -
rector, señor Rivero. 
E l Corresponsal 
SANTA CLARA 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Febrero 25 de 190^. ) 
á las ocho y cuarenta, a. m. j 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Fiestas aniversario animadas, tran-
quilas; hállase aquí distinguido ilus-
trado secretario Centro Asturiano 
esa capital Pumariega, donde hácele 
objeto toda clase distinciones, por ele-
mentos distintas clases sociales y au-
toridades. 
El Corresponsal» 
n o s VARIOS. 
EN PALACIO 
El general Máximo Gómez, ha visi-
tado hoy al señor Presidente de la Ee-
pública. 
SOBRE ELECCIONES 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
Aguacate 24 Febrero de 1904. 
Secretaría Gobernación. —Habana. — 
División Electoral hecha por Junta 
Provincial de Matanzas en barrio Nor-
te de Cauasí, situando colegios para vo-
tación hace recorrer mayores distan-
Qás á los electores. Además listas for-
madas por dichas juntas para mesas, 
traen confusión. Urgen modificacio-
nes con arreglo á la Ley y si no se ha-
cen habrá general retraimiento. Supli-
camos se haga justicia. Penichet, 
Cárdenas, Díaz Boiafíos, Montero. 
El anterior telegrama ha sido contes-
tado por el Secretario de Gobernación 
en la forma siguiente: 
"Alcalde Municipal.—Aguacate. 
Notifique á Penichet, Cárdenas, Mon-
tero, Díaz y Bolaños, quo Ley electo-
ral confiere á Juntas Provinciales fa-
cultad de señalar lugares para colegios 
sin que esta Secretaría la tenga para 
modificar 6 revocar soluciones de ellas. 
Yero. —Secretario de Gobernación. 
En igual forma han sido contestadas 
las distintas consultas que se le han he-
cho á la citada Secretaría por las pro-
pias causas. 
HEGALO DE ROOSEVELT 
El Ministro de los Estados Unidos 
ha remitido al Secretario de Estado un 
anteojo de mar, con el que el Presiden-
te de aquella República obsequia al ca 
pitáu Víctor Santos, capitán del paile-
bot cubano Esperanza, de Sagua la 
Grande, en prueba de aprecio por el 
acto humanitario del capitán Santos, 
salvando al capitán y á la tripulación 
del balandro americano Robinson Cru-
soe. 
Por conducto del Administrador de 
la Aduana de-este puerto le será entre-
gado el regalo al capitán Santos. 
CONMEMORACION 






Dia de hoy se ha celebrado con re-
gocijo por el pueblo. Se han celebrado 
fiestas conmemorando fecha en Baire, 
Jiguaní, Palma Soriano y otros luga-
res. No tengo noticia haya ocurrido 
novedad alguna en la Provincia. A 
las cuatro hoy celebróse en esta mani-
festación organizada por Centro Vete-
ranos, á la cual asistí unión Alcalde. 
Estuvo concurridísima asistiendo pres-
tigiosas personalidades del Ejército é 
inmenso pueblo, disolviéndose en el 
Campo de Marte junto á la columna 
de la Libertad. A l terminar dirigí la 
palabra saludando pueblo y veteranos. 
Hablaron también Bacardí, Rafael 
Portuondo, Trino Pullés, el General 
Collazo que asistió manifestación y Co-
ronel Thomas. Todos discursos tonos 
muy patrióticos y General Collazo 
muy discreto exortó veteranos reco-
mendándoles ser siempre los primeros 
mantenedores del órden y del Gobier-
no. Maniferjtación que se celebró en 
conmemoración dia resultó solemne y 
patriótica. General Lora tuvo esta 
madrugada un ataque cerebral. Ya 
esta tarde se encuentra mejor: fuera 
de peligro. 
Yero Sagol, Gobernador. 
BANDO 
Dr. Juan Ramón O'Farrill y Chap-
potten, Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Prevenido por la segunda de las dis-
posiciones transitorias de la Ley Elec-
toral, que el próximo domingo 23 del 
que cursa, desde las 7, a. m., hasta las 
6, p. m., se verifiquen lai elecciones 
de Representantes y Consejeros Pro-
vinciales, á cuyo acto, por lo que tiene 
de trascendental, deben todos los ciu-
dadanos, dedicarle l a mayor aten-
ción posible; y siendo dicho día 28 uno 
de los que el pueblo dedica á la cele-
bración de la tradicional fiesta de Car-
naval, fiesta que, por su especialidad 
y por el entusiasmo con que se celebra, 
no sólo puede distraer la atención de 
los electores haciendo perder á la elec-
ción la solemnidad de que debe reves-
tirse, sino también servir de pretexto 
para la realización de actos, que debe 
la Autoridad evitar; he tenido por 
conveniente disponer: 
19—Se prohibe la circulación de más-
caras y comparsas por las calles, duran-
te el día 28 del corriente, ya sea á pie 
ó en vehículos. 
2?—Las personas disfrazadas que se 
dirijan á los bailes que se celebren la 
noche del 28 del que cursa, podrán ha-
cerlo en coches ú otros vehículos, des-
pués de las ocho de la misma. 
La Policía Municipal y demás agen-
tes de mi autoridad, cuidarán, bajo su 
responsabilidad, del exacto cumpli-
miento de lo dispuesto. 
Habana, 25 de Febrero de 1904. 
DR. JUANR. O'FARRILL. 
NOMRRAMIENTOS 
Han sido nombrados: 
Oficial segundo de la Sección de 
Aduanas de la Secretaría de Hacienda, 
don Pedro Pablo Hechevarría. 
Inspector veterinario de la Aduana 
de Matanzas, don Agustín Pintó. 
Vista de la Aduana de Santiago de 
Cuba, don José Mestre Preval, 
Inspector de descarga de la misma 
Aduana, don Francisco López. 
PÓLVORA Y DINAMITA 
El vapor cubano Manzanillo importó 
de Xusva York 50 cajas de dinamita 
para don L, Agnirre, y 100 cajas de 
pólvora, para los señores J. B. Clow é 
hijo. 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Por esta Secretaría se conceden las 
siguientes marcas nacionales: 
"La Occidental", para distinguir 
aguas minerales artificiales, gaseosas y 
de seltz que elabora en su fábrica, el 
el Sr. D. Lucio Garay. 
"Topum", para un producto de su 
Laboratorio, útil para la curación de 
los callos, por D. Francisco Herrera. 
"París", para las camisetas que con-
fecciona en su establecimiento, con te-
la llamada Crepé Santé, por D. Segun-
do Hevia. 
UM, Boan", para distinguir la cami-
setas de primera clase que confecciona 
en su casa, D. Manuel Boan Blanco. 
"La Colonial", para distinguir los 
efectos que expende en su estableci-
miento de sastrería, camisería, perfu-
mería, quincalla y peletería, la que 
usará además en los sobres, cuentas, 
facturas, etc., por los señores Pérez y 
Gómez. 
"La Luisita", para diferenciar los 
efectos que expende en su estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería, 
marca que usará además en la cuentas, 
facturas, etc., por D. Manuel Boan. 
MULTADOS 
Por franquear correspondencia con 
sellos usados, han sido multados en 10 
pesos moneda americana cada uno, los 
Sres. D. Cipriano Calvo Prieto, vecino 
de esta capital, Inés Malberty y Del-
gado, de Matanzas y Caridad Delú, de 
Santiago de Cuba. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior..... 70 
Casos nuevos 1 
Altas 1 
Fallecidos 00 
Quedan atacados 70 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Los Presidentes y Secretarios de Co-
mités de este Partido, que se reunieron 
para recordar á los afiliados que vota-
ran al doctor Emilio del Junco para 
Representante y al señor Luis María 
Rodríguez para Consejero Provincial, 
también acordaron recomendar á los 
propios que votaran para Representan-
te al Ldo. Manuel Valdés Pita, miem-
bro de dicho partido, y tomo tanto en 
la publicación hecha el día de ayer en 
la edición de la tarde del DIARIO DE 
LA MARINA, como en la de hoy no fi-
gura su nombre en el manifiesto, hace-
mos pública esa omisión en favor me-
recido.de nuestro afiliado el Ldo. Val-
dés Pita. 
Habana 21 de Febrero de 1904.—^Z-
berto de Castro, Presidente de la Comi-
sióu ejecutiva. 
INCENDIOS 
En los campos de caña del ingenio 
"Unión," Colonia Lowande, se que-
maron unas 00,000 arrobas de caña. 
El incendio fué casual. 
En la colonia "Síinta Lucía", sita en 
la Macagua, se declaró fuego en los 
cañaverales, quemándose 40.000 arro-
bas de dicho fruto. 
Ignórase el origen del incendio. 
También se declaró fuego en los | 
campos de la colonia "Valentina", sitn 
en Caobillas, habiéndose quemado 20 | 
mil arrobas de caña. 
Ignórase su origen. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E "HOY 
FALLECIMIENTO 
Nueva Tork, Febrero ^5 .--Ha fa-
llecido el Sr. Nuñez, que fué durante 
varios años Cónsul de los Estados 
Unidos en Cárdenas. 
EL CZAR 
Y L A PRENSA ASOCIADA 
Zondres, Febrero 25.—Atribuyese 
greneralmente la abolición de la cen-
sura sobre los telegramas relativos á 
la guerra, que decretó recientemente 
el gobierno ruso, á las observaciones 
que Mr. Melville E. Stone, Adminis-
trador General de la Prensa Asocia-
da, que se halla actualmente en Eu-
ropa, hizo al Czar, sobre la conve-
niencia de dicha medida. 
L A ULTIMA NOTA RUSA 
Wasliington, Febrero ^5.--Rusia ha 
pasado á las potencias una nota, en la 
cual asegura positivamente que la 
oficialidad do los cruceros Korietz y 
Faryag ignoraba, cuando fueron 
atacados los citados cruceros, que 
hubieran sido rotas las relaciones en-
tre Rusia y el Japón. 
RlSTA DE MARINEROS 
San Thomas, Febrero 25.—Habién-
dose encontrado en un establecimien-
to de ésta dos marineros del crucero 
de los Estados Unidos Columbia con 
otros dos del barco español Río de la 
Plata, parece que intentaron los pr i -
meros mofarse de los segundos, por 
cuyo 'motivo se produjo entre ellos 
una riña, de la cual resultó gravemen-
te herido de una puñalada uno de los 
americanos; los compañeros de éstos 
que estaban en tierra, atacaron á los 
españoles, quienes después de herir 
levemente con los cuchillos que por-
taban á varios de sus agresores, lo-
graron escaparse y ponerse en salvo á 
bordo de su buque. 
ULTIMO COMBATE 
EN PORT-ARTHUR 
Netv York, Febrero 25.— ŝo se han 
recibido todavía noticias concretas 
acerca del nuevo ataque qne los japo-
neses dieron ayer por la mañana á la 
plaza de Port-Arthur. 
El único aviso oficial de que se tiene 
conocimiento es el despacho que el 
Almirante Alexieff envió al Czar, d i -
ciéndole que un gran número de tor-
pederos japoneses acompañados de 
varios grandes buques cargados de 
materias inflamables, atacaron al aco-
razado Retvizan, y trataron de echar 
ií pique aquéllos; pero la oficialidad 
rusa apercibió á tiempo el peligro que 
amenazaba á dicho acorazado, y su 
artillería, asi como la de las fortale-
zas, abrió inmediatamente sobre los 
barcos enemigos un fuego tan mortí-
fero y seguro, que á los pocos mo-
mentos fueron destruidos cerca de 
la entrada del puerto dos vapores 
japoneses, pudiendo verse que otros 
cuatro que se hallaban á mayor dis-
tancia, se iban á pique. 
En esa acción se ahogaron varios ja -
poneses. 
EL PLAN DEL ENEMIGO 
El almirante Alexieff atribuye en 
su informe á la brillante defensa del 
JRetsizan, el fracaso del plan de los 
japoneses. 
Estudiando en sus lineas generales 
el informe que precede se llega al con-
vencimiento de que confirma los 
avisos recibidos por otros conductos, 
según los cuales el proyecto de los 
japoneses era intentar osadamente 
encerrar la escuadra rusa en Fort 
Arthur, obstruyendo el Canal, de 
igual modo que hicieron los ameri-
canos en Santiago de Cuba con la fra-
gata Merrimac. 
Noticias de Londres de última hora, 
confirman que tal fué efectivamente 
el objeto del ataque d^ ayer. 
EL SUCESOR DE HANNA 
Washington, Febrero 25--VA repu-
blicano Charles Dick ha sido nom-
brado para suceder á Mr. Hanna en 
el puesto de Senador por el Estado de 
Ohio. 
E l CHOCOLATE de m a y o r con-
sumo es e l de l a marca " L A ES-
T R E L L A . " 
LOS IMPUESTO 
INFRACCION 
En la bodega calle de Lealtad núme-
rro 188, fueron ocupados por un ins-
pector del Impuesto, diez canecas de 
ginebra de más de un litro, que solo 
tenían puesto sellos de menor valor. 
D, Manuel Fernández dueño del es-
tablecimiento quedó citado de compa-




El vapor cubano de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de New York 
y saldrá esta tarde para Tampico. 
EL MA.SCOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en bahía 
procedente de Tampa y Cayo Aueso el 
vapor americano Mascotte con carga y 114 
pasajeros, 
DE MOBILA 
Las goletas americanas F. H . Gibson 
y Saint Maurice entraron en puerto hoy 
procedentes de Mobila, con madera. 
EL NORA 
El vapor noruego de este nombre entró 
en puerto ayer tarde procedente de Nor-
folk con cargamento de carbón. 
CLARA A. PHINNEY 
Con madera fondeó en puerto ayer la 
goleta americana Clara A. Phimney pro-
cedente de Tampa. 
EL VIZCAINA 
Ayer salió para Delat are (B. W.) con 
cargamento de azúcar el vapor noruego 
Vizcaina. 
EL KILVNGROVE 
El Jefe de la Sanidad Marítima ha or-
denado que al llegar á este puerto el va-
por inglés Kelvingnove siga viaje al Ma-
riélj por haber hecho escala en Para (Bra-
sil), donde ocurrieron doce defunciones 
de individuos atacado de peste bubó-
nica. 
El citado buque trae cargamento de 
tasajo procedente de Buenos Aires. 
IMPORTACION 
El vapor americano Morro Casíle im-
portó ayer de Nueva York 290,000 peses 
en oro francés, para los Sres. H . Upmann 
y Comp, 
CASAS DE OAJIBIp 
Plata española. .. de 78^ á 78% V. 
Calderilla.. de 32 ít85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% X 5X V' 
Oro ameriexno ) d e l 0 9 X á 1 0 9 3 / p 
contra español. ) /B /8 
Oro amer. contra j 38>/ 39 p 
plat i española, j ^ 
Centenes á, 6.7;} plata. 
En cantidades.,, á 6.74 plata. 
Luises &. .'.37 plata. 
En cantidades,, á 5.3S plata. 
Ei peso americar ) 
no en plata es- Ule 1-38% á 1-89 V, 
pañola.. j 
Habana, Febrero 25 de 1904. 
L A R E C E N T E 
Casa de Préstamos 
" n i M T T . l í n e° todas cantidade.-! so-
A-'1-L>-UA1U bre alhajas y valores. 
Interés Módico 
J S T G j £ > t \ * T i . o S © y -áLJ 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 
1320 26a-2 Pb 
Sspectácuios 
TEATBO NACIONAL—Gran Compañía 
de Opera del señor Napoleón Sieni.— 
A las ocho y media.—13 del 29 abono— 
La ópera en cuatro actos, Los Hugo-
notes—El domingo, gran baile de más-
caras con las populares orquestas de 
Valenznela, Félix Cruz y Miguel Sim-
patía.—Entrada: un peso. 
TEATEO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades. —Función diaria y ma-
tinée los domingos y días festivos.— 
Debutará el viernes. 
TEATRO ALBISU. —A las ocho y diez: 
La Camarona—A las nueve y diez: El 
mozo crúo —A las diez y diez; El 'dúo 
de la Africana—El viernes: Los Mad-
gyares. 
TEATRO ALHAMERA.—A las 8 y 15: 
Búffalo Exposition—A las 9'15: Mana 
Belén, intermedio por el bioscopio— 
A las 10'10: Los apuros de don Jai-
me—El viernes: El Domingo de la 
Yieja —Pronto: La destrucción de Poní-
pega. 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matinées.—Hoy, gran ac-
to por Miss Vallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo 
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—GaMano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de los barcos de guerra de Rusia 
y el Japón y los palacios del Czar. 
PERDIDA 
En la noche del martes se h a extraviado un 
saquito de peluche punzó, conteniendo unos 
gemelos de nácar, de Lemaire, desde el Tea-
tro Nacional á. Compostela 58. E l que los de-
vuelva á esta casa, será gratificado. 
2197 lt-25 3ra-26 
É i í C i i 
« 1 
di. 
De Idioius, Taqui{¡rrafía, Mecanografía y Telegrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49 . 
Portales de Luz. 
Telé»fon.o rx. 0250. 
L-277 1 P 
ANTIFACES - • 
- - Y SERPENTINAS 
PALACIO DE HIERRO 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
S A N R A F A E L 31^ 
T E L E F O N O 12XO 
C-3Q0 alt 3trl8 lm-21 
O T J i í t x x t e s » . 
Gran surtido y á precios 
que nadie puede competir. 
L A R O S I T A 
S E D E R I A Y ROPA, 
GALIANO 128, TELEFONO 1232. 
C-385 alt 15- 16F 
En coló cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9>í de la noche. 1524 26t-3 Fb 
JARABES DE FRUTAS 
I'ura hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la tedie 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja. Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
r i ña , ( iuanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el ele Néctar ú, cincuenta centavos. 
Sa lón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de Iresa como uo lo bay en ninguna parto, 
0 287 iFb 
REVISTA MERCANTIL 
EX PORTACIONES M EN SU A LES 
POR EL PUERTO D E L A HABANA 
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- E d i c i ó n de la tarde-Febrero 2 5 de Í 9 0 4 . 
en los M i M 
! Hace pocos días, hablando de la ca-
i renda de Maestros de azúcar, Cienlífi-
l eos, y de lo Importante que sería que 
i ge estableciera la cátedra de Química 
Industrial, ya que tanta falta se está 
'notando de hombres entendidos, que 
' ayuden á nuestro progreso i industrial, 
I me refería á otras industrias de gran-
! dísima importancia y hoy quiero ha-
blar lo más superficialmente posible, 
no ya como enseñanza, sino como aür-
' macióu (i mi propósito, que se establez-
ca en nuestros Institutos la Cátedra de 
1 Química Industrial; voy á hablar digo, 
de las: 
INDUSTRIAS DERIVADAS DE I>A LECHE 
Las industrias del Queso y la mante-
quilla provenientes de la leche, se en-
cuentran como casi todas en nuestro 
país, en un estado de atraso bastante 
lamentable; la mantequilla puede de-
cirse no se fabrica, y es bueno conocer, 
que las relaciones químicas que se ve-
rifican en su fabricación, hace de todo 
pnnto necesario el conocimiento de 
ellos aunque sea alementalmente. para 
que con conciencia de ello, poderlo 
hacer lo mejor posible; pero jamás se 
dará cuenta de esas reacciones y del es-
tado de viavilidad de los microbios que 
| producen las distintas tranyformacioues 
! quien no tenga algunos conocimientos 
de vioiogía y de Química. 
La iudustria moderna cambia los 
! viejos trabajos inconscientes "de otros 
tiempos, en el trabajo elaborado por el 
cerebro, en el trabajo reflexivo, en 
que demuestra que el tratamiento de 
los productos de la leche resulta ser 
una de más bellas indutsrias, verdade-
ramente científicas; actualmente se ne-
cesita, atendiendo á la división del 
trabajo, que no sea un solo hombre el 
que todo lo lleve á cabo en una finca, 
que ia parte industrial sea manejada 
por un especialista inteligente, que 
haya un laboratorio, en que el indus-
trial que guio la elavoración tenga su 
microscopio autoclaves y estufas reac-
tivas y demás aparatos que le sir-
van p^ra dictar las condiciones para el 
buen éxito. 
El será el encargado de preparar los 
reactivos, para los distintos reconoci-
mientos; preparar los cultivos de mi-
crobios, que han de servir para las 
fermentaciones, él, quien con seguro 
conocimiento del poder alimenticio de 
los distintos farrajes que le sea fácil 
conseguir, elegirá con conocimiento de 
causa, el que sea más nutritivo y con-
veniente, no dejando al hombre, que 
produce por azar, por intuición, por 
suerte, el éxito dependerá del empleo 
de procedimientos científicos. 
En quesería, el conocimiento no solo 
de las materias que han de servir para 
cuajar la leche es importante, sinó la 
temperatura á que se do hacer y el 
tiempo que debe emplearse; en efec-
tuar tal ó cual operación; así, se sabe 
que mientras más baja es la tempera-
tura do la leche, el cuajo de res ejerce 
menos poder, y que empleando distin-
tas materias para cuajar se obtiene el 
queso de distinto sabor y más ó menos 
puro; así pudiera cuajarse la leche con 
algunas gotas de ácido, también se 
cuajaría con un poco de sal dejándola 
en frío, que obre el fermento natural, 
y cuajada de estas distintas maneras, 
se obtienen distintos productos: la ob-
tenida con ácido tiene muy poca cal, 
que se ha ido en el suero, la cuajada 
con cal tiene casi toda la cal; con cuajo 
tendrá-cal y ácido, y cozará de un tér-
mino medio; así si no se estudian cien-
tíficamente estas condiciones se mar-
cha á ciegas tenieudo éxitos ó fracasos 
sin saber porqué ni cómo. 
[ El Secretario P. de Agricultura. 
R GARCÍA OSÉS. 
L A POLICIA SANITARIA 
INTERNACIONAL 
La conferencia sanitaria intemacio-
^ nal que se reunió en París desde el 10 
i de Octubre al 3 de Diciembre, ha 
acordado un convenio sanitario, que 
difiere de los anteriores en los siguien-
tes puntos: 
Cuando estalle en un país un caso de 
peste ó de cólera, la notificación que 
debe hacerse á los demás Estados no 
implicará la aplicación inmediata de 
medidas de protección contra aquél; di-
chas medidas no se aplicarán hasta des-
pués de una segunda notificación, ha-
ciendo constar que existe una verdadera 
epidemia. 
• Con el antiguo sistema los Estados 
tenían demasiado interés en ocultar su 
situación todo el tiempo que les fuera 
posible; así es que las tímidas medidas 
que en un principio se adoptaban para 
luchar contra el azote sin despertar la 
atención de los demás países, resulta-
ban ineficaces. 
En adelante se podrá luchar á la luz 
del día sin miedo al aislamiento respec-
to á los demás países, sin que se esta-
blezan las cuarentenas basta que esté 
evidentemente demostrada la existen-
cia de la epidemia. 
Tratándose del cólera y la peste, la 
cuarentena se reduce á cinco dias de 
observación; es decir, que los pasajeros 
de un buque de procedencia sospechosa, 
una vez en observación, podrán ir á sus 
casas, dando las sefías, y serán so-
metidos en su domicilio d la vigilancia 
facultativa, bajo la responsabilidad del 
alcalde, 
El convenio de París admite, sin em-
bargo, la prolongación de la cuarente-
na en ciertos casos. 
Todos los Estados se han adherido á 
la convención, excepto Snecia y Norue-
ga, Dinamarca, la República Argenti-
na y Turquía. 
La diplomacia trabaja, sin embargo, 
en Coustantinopla para decidir al Sul-
tán á que firme ia convención. 
UNA SOCIEDAD DE LADRONES 
EN I T A L I A 
La policía italiana acaba de arrestar 
á setenta individuos que componían 
una sociedad de malhechores mucho 
más feroces que los cine formaban par-
de la Camorra y de la Mafjla. 
La Sociedad fué descubierta en San 
Fernando de Puglia. Se hallaba or-
ganizada desde 1902, y sus fundadores 
fueron los más temibles bandidos de 
Barletta. 
Uno de los principales jefes ha dado 
á la policía los más curiosos detalles 
acerca de la organización de ia ter.iible 
Sociedad. 
Oídlos: 
"Teníamos—dice el bandolero—dos 
escuelas. Una para la esgrima del 
cuchillo; otra para los aprendices á la-
drón. Todo individuo que aspiraba al 
ingreso en la Sociedad debía pagar una 
cotización de entrada que variaba en-
tre dos y cinco liras—segán sus recur-
sos.—Se les clasificaba por categorías, 
empezando per sennigzzi, ó aprendices, 
ascendiendo á medida que su educa-
ción se perfeccionaba á picciaotti, ú 
obrero, para llegar á la de cammorísti, 
6 maestro reconocido. Esos ascensos 
se daban después'de riguroso examen 
ante un tribunal compuesto por todos 
los jefes principales de la Sociedad, ó 
por méritos contraidos en el ejercicio 
de la profesión. Los productos del ro-
bo se repartían proporcionalmente, se-
gún las categorías. . A - intervalos re-
gulares los jefes del tribunal supremo 
de Barletta se preseiitabin'en San Fer-
nando de Puglia para percibir la Lam-
pa, verdadero tributo que debían pa-
gar los habitantes de aquella aterrori-
zada región. 
La asociación así organizada se di v i -
día á su vez en dos grandes dans, que 
se disputaban el poder y lo ocupaban 
alternativamente. Distinguíanse los 
miembros del primer dan por medio 
do una faja roja, llevándola verde los 
del segundo. 
Cuando cualquier afiliado de la par-
tida caía en poder de la justicia, se de-
signaban los miembros que debían fi-
gurar como testigos en el proceso, los 
que no" sólo declaraban en favor del 
reo, sino que intimaban con sus ame-
nazas á los testigos de cargo, obligán-
doles á callar ó á cambiar sus testimo-
nios, según les conviniera. 
Una Asociación de tal naturaleza, 
lógicamente no podía prosperar. Pero 
su perdición total la debe, más qne ó 
ios trabajos de la policía, á la división 
de sus partidarios. 
Uno de los jefes verdes, descontento 
por la tardanza en subir al poder, hizo 
confidencias á la policía y de ahí la 
ruina de la comunidad. ¡ Ah, la unión! 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
VALENCIA 
Blanquistas y sorianisías 
Valencia 20. 
Esta noche ha terminado la vista del 
proceso por atentado contra la persona 
del señor Soriano. 
Kl Jurado ha emitido veredicto de in-
culpabilidad, y la Sala ha fallado absol-
viendo á los acusados. 
A pesar de haber pedido la acción par-
ticnlar la revisión, ésta no fué conce-
dida. 
La opinión general es la de que los en-
conos entre los republicanos irán crecien-
do, hasta el punto de que constituyan 
una constante alarma en esta ciudad. 
El paro g-eneral 
Valencia 20. 
En los poblados marítimos ha conti-
nuado el paro general de todas las colec-
tividades obreras del puerto. 
Los establecimientos se han abierto, 
pero el movimiento marítimo ha sido ca-
si nulo. 
Hoy ha entrado en la dársena el vapor 
Vicente Ferrer, procedente de Barcelona, 
el vapor alemán Jenfeld y un laúd. 
En la sociedad obrera establecida en la 
calle de Méndez Núñez, está reunida en 
sesión permanente la junta de delegados 
encargada de buscar soludión al con-
flicto. 
El comandante de Marina ha llamado 
á los presidentes de las Sociedades obre-
ras del puerto, preguntándoles el motivo 
del paro general. La contestación ha sido 
que era una protesta contra los patrones 
de barcos pescadores del bou. 
Estos tienen el propósito de entablar 
nuevas negociaciones con los antiguos tri-
pulantes. 
Ha quedado establecida una cocina eco-
nómica en el establecimiento de Cachorro, 
situado en los muelles. Hoy se ha servi-
do almuerzo y comida á 68 huelguistas, 
repartiéndose el sobrante entre los po-
bres. 
El maestro calafate Eugenio Das! ha 
regalado doce quintales de leña para ali-
mentar los fuegos de la cocina. 
Los huelguistas esperan noticias de los 
comisionados que fueron á Madrid. 
En este momento están reunidos en el 
Ateneo Mercantil á virtud de convocato-
ria de la Cámara de Comercio represen-
tantes del Círculo Frutero, Cámara Agrí-
cola, Asociación de Navieros y otras en-
tidades interesadas en el tráfico maríti-
mo para gestionar la solución del con-
flicto. 
Un representante del Círcelo Frutero 
ha dicho que la Corporación había dado 
pasos que no habían logrado éxito algu-
no, pero que esta noche seguirán las ges-
tiones, conferenciando con el gobernador 
civil. 
Escándalo en el teatro de Orilmela 
Según noticias que telegrafían de Ori-
huela á un periódico, el 22 se produjo un 
escándalo morrocotudo con motivo de la 
representación del drama Maria Antonie-
ta, basado en episodios de la Revolución 
francesa. 
Antes de empezar el espectáculo, el 
teatro estaba totalmente ocupado por los 
republicanos de Orihuela, que iban a 
protestar de los horrores que en la obra 
ocurren. . 
El primero y segundo acto se desliza-
roo con toda tranquilidad; pero cuando, 
eñ el acto tercero, los revoludonanos, al 
mando del cervecero Santerre, invaden 
las habitaciones de Luis X V I , se armó 
el gran escándalo. 
Î os espectadores gritaban: ¡Fuera! ¡Lso 
no lo hicieron los republicanos! 
Los insultos al autor de la obra se su-
cedían con pasmosa rapidez, hasta que el 
autor señor Rivas salió al proscenio y di-
rigió frases de desagravio á los republi-
canos! 
Suponemos cómo desagraviaría el actor 
Rivas á los enfurecidos republicanos 
Suprimiendo la historiado la Revolución 
francesa. 
O arreglándola á gusto de aquellos re-
publicanos; diciendo, v. gr. que Luis X V I 
y María Antonieta hicieron guillotinar a 
todos los sansculottes franceses. 
Esto hubiera gustado mucho á los ciu-
dadanos de Orihuela. 
El corresponsal que telegrafía las ante-
riores noticias, añade: 
''Así pudieron calmarse los ímpetus 
de los republicanos, que abandonaron, 
aplaudiendo, el teatro, continuando la re-
presentación en medio del mayor orden.' 
¡Claro! Si abandonaron el local, nos 
explicamos que continuara la represen-
tación en medio del mayor orden. 
La actitud de los republicanos es co-
mentada desfavorablemente, y se mur-
mura que cuando los republicanos salían 
del teatro una voz misteriosa les decía: 
—"Siempre trás, 
siempre pa trás." 
(La Epoca.) 
NAVARRA 
LUCHA ENTRE PUEBLOS 
Cuestión grave.—Pueblos preparáu-
dosc á una batalla.—Auxilios. 
Pamplona 2Jh (9.30 m). 
Motivada por la partición de los mon-
tas del Cierzo entre siete pueblos que los 
disfrutan, ha surgido una grave cuestión 
entre los vecinos de Tudela de una parte, 
y de otra los de Fitero y Cintruénigo y 
algunas localidades más. 
La cuestión se ha originado por las 
plantaciones que los vecinos mencionados 
tienen en la parte correspondiente á Tu-
dela. . 
Ayer mañana circuló por Cintruénigo 
el rumor de que los tudelanos, armados, 
trataban de desceparlas viñas plantadas 
por los vecinos de dicho pueblo y los de 
Fitero. 
Cerca de 2.000 hombres y mujeres ar-
mados salieron de seguida á esperar á los 
tudelanos. 
Estos no fueron, como se había dicho, 
á las viñas, pero se proponen desceparlas, 
y para ello han pedido al gobernador fuer-
zas de la guardia civil que los auxilie, 
añadiendo que si no las envía dimitirá el 
Ayuntamiento en pleno. 
El conflicto reviste excepcional im-
portancia, y se teme una lucha entre los 
pueblos mencionados. 
El gobernador ha enviado fuerzas de 
la guardia civil para evitar desórdenes. 
La elección de Aoiz. 
Pamplona 25. 
Se ha verificado la elección de diputado 
á Cortes por el distrito de Aoiz. La noti-
cia preferente para ser comunicada es la 
de que no se ha alterado el orden público: 
temíase que ocurrieran tumultos y cho-
ques sangrientos; tal era la excitación de 
los ánimos. 
Luchaban tres candidatos: el Sr. García 
Garamendi, ministerial; oí Sr. Vázquez 
Mella, carlista, y el Sr. Campión, inte-
grista. 
El resultado conocido hasta ahora es el 
siguiente: Vázquez Mella, carlista, 3.607 
votos; García Garamendi, ministerial, 
1.726; Campión, integrista, 1.722. 
ARAGON 
llorido» en riña.—Las elecciones. 
Calalayud 22. 
En el cercano pueblo de Santa Cruz de 
Grío riñeron dos jóvenes, quintos de este 
reemplazo, resultando muerto de una 
profunda cuchillada Alejandro Sánchez, 
al intentar éste separar á los conten-
dientes. 
La puñalada fué asestada por Mariano 
Barranco, sin intención de herir á Sán-
chez. 
Han ingresado en el Hospital de osta 
población dos hortelanos, padre ó hijo, 
con gravss heridas en la cabeza, inferidas 
por dos compañeros de oficio. 
—Se nota gran movimiento con motivo 
de las próximas elecciones. 
Se asegura que los republicanos inter-
vendrán el colegio. 
CANARIAS 
Un estreno de Medina. 
Las Palmas 23. 
La Sociedad Filarmónica ha celebrado 
anoche en el teatro Galdós ana velada, 
que ha resultado brillantísima, estrenán-
dose la zarzuela en un acto, Xos pájaros, 
original del poeta murciano Vicenta Me. 
dina y música del director de la Filar-
mónica, don Bernardo Valle. 
La obra es un idilio primoroso que ha 
sido extraordinariamente aplaudido. 
Distinguidas señoritas y jóvenes de esta 
ciudad han tomado parte en la represen-
tación, haciéndose aplaudir en sus res-
pectivos papeles. 
También se ha puesto en escena Los 
domadores, desempeñando el papel do 
protagonista el distinguido crítico don 
Enrique Furnes. 
UNA LIMOSNA 
Para los niños pobres 
Con motivo del mayor consumo de 
leche condensada que se hace en el de-
sayuno de los ochenta ó cien niños que 
concurren diariamente al Dispensario 
La Caridad, carecemos hoy de dicho 
artículo tan necesario. Suplico á las 
personas generosas nos remitan leche 
condensada y arroz ó harina de maiz 
para los niños pobres. 
Los donativos pueden ser remitidos 
á Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DR. M. DELFÍN. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAí 
la CmtiYa, V l p r M e y Beconstitnyente 
ay d 1 
r 
aóettj Costa, 2/a¿es y Compañía 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséeu fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G A L M O 98, HABAM.--APAETAD0 NÜM. 675. 
EN LOS HOTELES 
HOTEL PASAJE 
Día 22. 
Entradas.—Sros. R. C. Callan ySra.» 
J, J. Ocallaghan y Sra.T Bernteiu, U . ( i . 
Friedmaun ó hijo, E. Chaplain Fuller y 
Sra., I I . O. Gasson y Sra., W. H. «rnith, 
C. F. Forbes, T. P. Dunne y Sra., S. 
Abbatt, J. W; Canden y Sra., L. Mars-
hall, R. Wpetalls y Sra., Norace Bon-
han, Elionor Bonhan, W. G lo ver y Sra., 
Sra. T. A. Hecht, Jas Sesan, A. W. Wi-
Ihanson y Sra,, C. H . Hargrave, George 
Woodford, Clifford B. Stokes, C. D. 
Read J. Witz, (j. W. Wisner, Srta. Wis-
ner. J. Tox y Sra. W. D. Ackerman, 
Sra. L. H. Baner, Srta. Besthe Acker-
man, J. C. Bearn y Sra.. J. M. Gordner 
y Sra., H. H. Marsh y Sra. D. G. lleid y 
Sra., Luis Helm y Sra., Sra. Sidmon ZMc 
Hern, Srtas. M. Cowley, L . Senclair, 
Nellie Goen, H. Berthert y Sra., Chas F. 
O'Dell, Louis Fester, ChasBertner y Sra. 
Srta. Gertrude Bertner, R. C. Briston y 
Sra., J. H , Ferrán, G. C. Lewis, Louis 
Creinbcrg, H . A. Peraniger, Gio H. Re-
chay, C. A. Jeaurth, H . C. Jewrth, C. B. 
Harria, John S. Begmaur, Sra., niño y 
criada, Franck S. Carner, Ognln Menill, 
G. F. DrieySra G. AV. LambySra., 
H . E. Rounde y Sra., Sra. A. Hupfuld, 
Dora Hupfuld, Ella Broun, S. Broun, G. 
H . Richey, C. A. lewett. H. C. Iwett, C. 
B. Harris, Bafael Estrada, J. Parkell y 
Sra. J. O. Becher y Sra., H. L. Johnson, 
W. S. Fulth, y Sra. de los E. Unidos; 
Manuel Díaz, de Guanajay. 
Día 28. * 
Entradas.—tires. Franck Rivera, de 
Cabalguíln; D. E. Osgord, Sra. E. E. Can-
mon, Elizaberth Scult Dunhan, .1. Jhon-
son, R. A, Kuicaid y Sra., Sra. Smith é 
hija, C. M. Bostow, J. R. Madonald, W. 
Birkhauser, L. A. Macter, D. D. Prince, 
Mark Panie, G. "W. Hose, de los Estados 
Unidos. 
Salidas.—Srea. Serafín Ferníindez y fa-
milia, R. J. HeffordySra., W. H. Luill, 
H . H . C. Humphey, E. M. Stoile, Josó 
Serves y Sra., P. D. Manwell, M. J. 
"Willson, A. H . Fasest, Srta. B. Fosest, 
G. C. Biddel y dos hijos, J. Henry Wi-
lliams y Sra., C. H. Backer y Sra. S. D. 
Tomphson, Henrry Wood y Sra., Rami-
ro Carreras y familia, H . C. Ca'ldine y dos 
señoritas, T. M. Locten, H . S. Cortright 
y Sra., H . T. Bendrail y Sra., ITcrmand 
Hornfeth, C. F. Bindhey y familia, D. F. 
Closhoy, P. de Arlind, I . PI. Burgers, C. 
E. Davis, J. E. Milleach, M. K-Leed, E. 
Grosseup, Francis R. Filtuam, M. D. 
Kapp y Sra., A. G. Moore y Sra. H . C. 
Noble, Mres. Morales, H. G. Freedman, 
W. D. Ackerman, R. U. Boland y Sra., 
H . Bonham ó hijo, H . J . Kuapp y Sra., 
L. Jester, James Flínn y Sra., G. I) . 
Reed y Sra., H . W. Marrish y Sra., E. 
St. Hargrave y Sra., C. D. Reed y Sra., 
A. Merriman, W. B. Gates, R. Crouk y 
Sra. A. H . Schmklt. 
HOTEL UNIVERSO 
Día 20. 
Entradas.—Sres. Miguel Suárez, de 
Cienfuegos; José Padilla, de-Guareiras; 
Francisco León, de Cienfuegos; Mr. Ae-
ped Cak, de Ceiba Mocha; Antonio Ho-
yos, de JYiearo; Dalmacio Pérez, Adrián 
Vega, Angel Sánchez, Manuel García, do 
España; Isidro Alvarez, de La Fe; Ma-
nuel Pulido, de Los Arroyos; Angel 
Aguiar, Jesds Uley, de Vecra Alta; 11. A. 
Mane, James Andérson, do Matanzas. 
Salidas,—Juan Mujel, José Guades, 
Mr. Wasiuüia.t, Antonio Vara, L l . M . 
Smith, Francisco Jiménez, Benjamín 
López, Marcelino Bravo, Pedro Montes, 
José Carida. 
Día 22. 
Entradas. — Mrs. Mark Pane, Glh 
Hoaey. ide New York; José Idibas, do 
Sagua; Hipólito González, Ramón Pi-
juan, F. Diaz, de la Ciudad; Vicente Va-
lentín, Fe? Sobrino, de Dimas; Marcelino 
Bravo, Leandro Cabrera, de Sagua: J. 
M. Muyer, de Méjico; José de la Llera, 
Manuel Diego, Nicasio Frauquis, Tomás { 
Franquis, de Matanzas. 
Salidas.—Sres. Francisco León, Mr. 
Aeped Cak. 
Día 23. 
Entradas.—Srrs. Valentín García, Bo-
nifacio Menendez. de la Ciudad; Camilo^ 
Lastra, de Matanzas; Fermín Hernán-
dez, de Cárdenas; Francisco Tejera, do 
Cuba; Emilio Ballat, de Batabanó; Lean-
dro Cabrera, de idem. 
Salidas.—Sres. Víctor Eguea, Antonio 
Hoyos, Dalmacio Pérez, Adrián Vega, 
Angel Sánchez, Manuel García, Isidro 
Alvarez, Manuel Pulido, Angel Aguiar, 
Jesús Uley, Narciso y Tomás Franquis, 
J. M. Muyer, Leandro Cabrera, Marceli-
no Bravo, Fe" Díaz, Ramón Pijuan, H i -
pólito Sánchez, Glu Hoase, Mark Pame. 
HOTEL FLORIDA 
Dia 22. 
Entradas—Mr. James Peat, Santa Cla-
ra; Mr. H . M. Michols y Sra., Penna, 
Mr. P. J. Mefford y Sra., Toledo O. U. 
A. Wills. 
Sí usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
es la casa de Wilsoo (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
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D F ' O ' X j i X j i E I T I M r . (26) 
Y 
Rovela escrita en portugués 
VOR 
E C A I)JÜ QUE1MOZ 
Tnu'ncción de E. M A K Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poebía," Obispo 135. 
(Continíia.) 
—Estamos separados, eada uno vive 
como qniere, es admirable. Pero para 
todo hay medida y forma... Ella lleva 
mi nombre; no puedo consentir que en 
París, y con conocimiento de todo Pa-
rís me deshonre. 
Estrechó entonces la mano de Jacin-
to que ''era de su cuerda," y siguió 
despenándose por la escalera florida y 
noble. 
- Mi príncipe, clavado en el peldaño, 
con la faz caidn, afilaba lentamente los 
hilos lacios de su bigote. 
Luego, volviéndose á mirarme, co-
mo uu ser saturado de tedio, en el que 
no caben tedios nuevos, murmuró: 
—¿Ahora ya continuamos subien-
do, eh? 
Partí entonces con grande alegría 
para mi deseado viaje á las ciiulades 
de Europa. 
¡Iba á viajar!... 
Viajé. Treinta y cuatro veces, de-
prisa y corriendo, con la cara conges-
tionada, hice y deshice la maleta. 
Once veces pasé el día en un wagón, 
envuelto en la humareda y el polvo, 
sofocado, deshecho, lleno de sudor, 
saltando en cada estación para sorber 
desesperadamente limonadas insípidas 
que me cuchareaban el estómago. 
Catorce veces subí perezosamente, 
detrás de un camarero, la escalera des-
conocida de un hotel, y derramó la 
mirada incierta en uu cuarto descono-
cido, y extraSó una cama desconocida, 
de donde me levantaba esteuuado, pa-
ra pedir en lenguas, también descono-
cidas, el café, que me sabía á almen-
dras, y el baño de pila que me olía á 
lodo. 
Ocho veces tuve reyertas abomina-
bles, en medio de la calle, con coche-
ros que me despojaban. 
Perdí una sombrerera, quince pa-
ñuelos, tres calzoncillos y dos botas, 
una blanca y otra negra, ambas del 
pie derecho. 
En más de treinta mesas redondas 
esperé tristemente que me llegase el 
"baeuf-á-la-inode," ya frío, con la sal-
sa congelada, y que el camarero me 
trajese la botella de Burdeos, que yo 
probaba y rechazaba vivamente, con 
un gesto de desdén. 
Recorrí, en la fresca peuumbra de 
los granitos y los mármoles, con andar 
respetuoso y apagado, veintinueve ca-
tedrales. 
Atravesé muellemente, con un dolor 
sordo en la nuca, en catorce museos, 
ciento cuarenta salas revestidas hasta 
los techos de Cristos, héroes, santos, 
ninfas, princesas, batallas, arquitectu-
ras, verduras, desnudeces, sombrías 
manchas de color y tristezas de formas 
inmóviles! 
Y el día más feliz para mí, fué cuan 
do en Venecia, donde llovía desespe-
radamente, encontré á un viejo inglés, 
que había habitado en Oporto, y cono-
cía á Eícardo, á José Duarte, al viz-
conde del Buen Lucero, y á las Limas 
de Buena Vista... 
Gasté seis mil francos. Había via-
jado. 
Finalmente, en una bendita mañana 
de Octubre, con la primera frialdad y 
la primera niebla de otoño, descubrí, 
entemecido y alborozado, las cortinas 
de seda, todavía corridas, de mi 202! 
Di un golpecito al hombro del por-
tero. Y en el relleno, donde volví á 
encontrar el aire blando y tibio de 
Florencia, apreté los huesos del exce-
lente Grillo. 
—¿Y Jacinto! 
El dignísimo negro, murmuró tras 
del alto y bien planchado cuello: 
—Su Excelencia va siguiendo pe-
sado hastiadote. Regresó tarde del bai-
le de la duquesa de Loches. Era el 
contrato de casamiento de raademoise 
lie de Loches... Todavía tomó, antes 
de acostarse, un té "helado.... Es capaz 
de aturdir á cualquiera, repitiendo 
constantemente: ¡ Ah, qué fastidio! ¡ah, 
qué fastidio! 
A Irs diez, después del baño y del 
chocolate, abrigadito ya y consolado en 
mi ropón de terciopelo, rompí hacia el 
cuarto de mi Príncipe, con los brazos 
abiertos y sedientos: 
—¡Oh, Jacinto! 
—¡Oh, viajero! 
Cuando nos hubimos estrechado, á 
satisfacción, reculé yo para contem-
plarle el semblante, y vi en él retrata-
da su alma. Acurrucado dentro de 
una americana color de malva, orlada 
de pieles de marta, lacios los pelos del 
bigote, sus dos arrugas más profundas 
que nunca y una flojedad de abatimien-
to en los anchos hombros, parecía mi 
amigo inclinado ya bajo la tiranía y el 
peso de su dia. 
Sonreí yo para que él sonriese: 
—¡Bravo, Jacinto!... ¿Cómo has vi-
vido entonces? 
Y él respondió, serenamente: 
—Come un muerto. 
Forcé una carcajada leve, como si su 
mal me pareciera insignificante: 
—¿Aburriéndote, eh? 
Mi Príncipe lanzó, con un signo tan 
vencido un ¡ho! tan cansado, qne yo, 
compadecido, le abracó de nuevo y le 
estreché, como para comunica ríe una 
parte de esta alegría sólida y que pura 
recibí de mi Dios. 
Desde aquella mañana, Jacinto co-
menzó á demostrar clara y descarada-
mente á su buen José Fernández, el te-
dio que le producía la existencia. En 
electo, su cuidado y su empeño consis-
tieron desde entonces nada más que en 
sondear y formular ese tedio, con la es-
peranza de dominarlo luego qne le fue-
ran bien conocidos su origen y su po-
der. Y mi pobre Jacinto reproducía á 
todas horas la poca divertida comedia 
de un melancólico que perpetuamente 
raciocina su melancolía! En aquel ra-
ciocinar, partía siempre del hecho irre-
cusable y sólido, de que su vida espe-
cial, de Jacinto, contenía todos los in-
terés y todas las facilidades compati-
bles en el siglo X I X , con la vida de un 
hombre que no es un genio ni un santo. 
¡Y efectivamente! A pesar de su falta 
de apetito, consecuencia de doce años 
de Champagne y salsas fuertes, conser-
vaba su envidiable robustez de pino 
bravo: en la luz de su inteligencia no 
se notaban temblores ni adormecimien-
tos; la buena tierra de Portugal y al-
gunas importantes compafíías le pro-
porcionaban con puntualidad su dicho 
centenar de millares; siempre activas 
y fieles le rodeaban las simpatías de 
una ciudad generalmente inconstante y 
engañadora; el 202 rebosaba de como-
didades; ninguna tristeza de corazón le 
atormentaba; y; sin embargo, era un 
triste. ¿Por qúé^ Y de aquí sal-
taba, con fulminante certidumbre, á 
esta conclusión; que su tristeza, la es-
pecie de mortaja cenicienta en que vi-
vía envuelta su alma, no provenía de 
su individualidad de Jacinto, ¡sino do 
la vida, del lamentable y desastroso 
hecho de vivir! Y de esta manera el 
saludable, inteligente, riquísimo y bien 
acogido Jacinto había caído en el pesi-
mismo. 
¡Un irascible pesimismo! Porque 
(según afirmaba) él había nacido para 
ser tan naturalmente optimista como un 
pájaro ó un gato. Y hasta los doce 
añes, mientras no fué más que un ani-
malito organizado superiormente, con 
su piel siempre bien abrigada, y su 
plato siempre bien lleno, no había sen-
tido fatiga, ni melancolía, ni contrarie-
dad, ni pena alguna, y las lágrimas 
eran tan incomprensibles para él que 
le parecían viciosas. Sólo cuando fué 
creciendo, y pasó de la animalidad á ]a 
humanidad, había despuntado en él 
aquel germen de fcridtezaj latente al 
principio, bajo el tumulto de las pri-
meras curiosvln^cs, y que, después que 
había crecido, lo había invadido todo, 
y se le había hecho consubstancial y 
como sangre de sus venas. Sufrir, por 
consiguiente, era inseparable de vivir. 
(Continuará)^ 
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Opern. 
Hugonotes, cautando la genial Tetra-
Kzini la parte de Reina, inaugura esta 
noche en el Nacional la série de repre-
sentaciones del segundo abono. 
La nueva temporada, aunque corta, 
promete no diferir de la primera en 
animación y en lucimiento. 
La lista de abonados á palcos y á 
grilles se cerró con estos nombres: 
Señora viuda de Sarrá, Narciso Ge-
lats, José García Montes, Francisco 
Franebi-Alfaro, Juan Vaídés Pagés, 
Manuel Rafael Angulo, Virgilio Zayas 
Bazán, W. F. Wood, Louis Francke, 
Ramóii Pefialver, Aurelio Albuerne, 
Fernando Freyre, Leopoldo Goicochea, 
Jaco) )0 J. Villalba, Miguel A l varado, 
Luciano Ruiz, señora viuda de Soto 
Navarro, Emilio Alfonso, Héctor de 
Saavedra, Luis S. Galbán, Manuel Sil-
veira, Julio Montemar, Julio Blanco 
Herrera, Manuel Ortega, J. F. Bern-
des, Luis G. Corugedo, Vicente Üer-
nández, Adolfo Cabello, Leopoldo de 
Bola, Teodoro Zaldo, Pedro Pablo 
Echarte, Ernesto Zaldo, Regino Tru-
flin y Marqués de Larri naga. 
Hay más palcos abonados. 
El Unión Club, además del que es de 
su propiedad, tiene tomados los dos 
anexos. 
Y á cuatro palcos se ha abonado el 
doctor Webb para todos sus familiares 
y amigos que le acompañan en Mira-
mar. 
El abono de lunetas, muy favorecido. 
Sólo el señor Roberto Merry figura 
en la lista con doce lunetas abonadas 
Una vez más queda comprobada la 
eficaz y afortunada gestión que realiza, 
desde su importante cargo en la empre-
sa propietaria del Nacional, el señor 
Ramón Gutiérrez, el buen amigo Gu-
tiérrez, al que todos, por igual, decla-
ran insustituible en la administración 
del gran teatro. 
En la organización de esta nueva 
temporada tiene el señor Gutiérrez 
principal parte. 
Y cuanto al abono es obra suya, ex-
clusivamente suya, personalísima. 
A iniciativa de la incansable bene-
; factora Lola Roldán de Domínguez, y 
con la aprobación unánime de las se-
ñoras que componen la Junta Piadosa 
de la Maternidad, se organiza en estos 
momentos una agrupación de Señoritas 
Protectoras de la Maternidad. 
El objeto de su constitución no pue-
de ser más plausible. 
Organizarán bailes, veladas y todo 
cuanto propenda á dejar recursos con 
que mejorar las condiciones de esas 
pobres criaturas destituidas del calor 
materno. 
La relación de las señoritas que han 
de formar el caritativo grupo se enca-
beza con los nombres de Irene Rodrí-
gue¿, Julia Núñez, Carmen Aróstegui, 
Felicia y Manuela Carreño, Candila 
Estrada Palma, Esperanza Trizar, Ma-
ría Dolores Cubas, Ana'Luisa Diago, 
Graziella Ledón, Gisela, Graziella y 
Mará Caucio, Emuía Cabrera, Beatriz 
Alfonso, Rita María Carol, Leopoldina 
Tamayo, Mercedes Mendoza, Chichi 
Chacón, María Albarrán, Muría Dolo-
res Machín, Mercedes ó Irene Carrillo, 
María Antonia Vi l ¡alba. María Ursula 
Ducassi, María Teresa Ginerés, Ange-
lita Tuñón, Margarita Romero, María 
y Lolita Carrillo, Rosa y Micaela Fe-
rrán, María Luisa Jorrín, Julita Jo-
rríu, Angelita Casuso, Olimpia San 
Martín, Mercedes Moran, Eloísa Gara-
bito, Laura Nazario, Coloma Gelats, 
. María Cecilia Franca, Margarita Za-
yas, Isabel Lavandeyra, Lolita Ortega, 
María Esperanza Lasa, Ernestina Or-
dóñez, María Angeles Aballí, Georgi-
na Aballí, Adolfina Vignau, Margarita 
Adot, Claudina Mimó, Josefina Due-
ñas, Carmelina Justiz y otras más has-
ta el número de cien. 
He oído asegurar que las Señoritas 
Protectoras de la l\Iaternidad se pro-
ponen iniciar sus piadosas gestiones 
con una grran fiesta teatral. 
Carnet de bodas. 
Para el sábado, á las nueve de la 
noche y en la iglesia del Cerro, está 
concertado el matrimonio de la señori-
ta Estela Rainery y el joven Antonio 
Christ' y Aldecga. 
• Y otra boda esa misma noche. 
La de la señorita María Julia Mu-
guerza con el señor José C. Medina, 
que se celebrará en el Angel á la mis-
ma hora que la anterior. 
Para las dos bodas recibo invitación 
de los señores padres de los novios. 
Muchas gracias. 
toria del simpático y floreciente insti-
tuto. 
A l éxito del baile del sábado ha se 
guido otro éxito magnífico. 
El de la matinée infantil. 
Se celebró ayer oon un concurso bri 
llantísimo de niños que convirtieron 
el airoso chalet del Vedado, durante 
tres horas, en un fragmento del pa-
raíso. 
I Cuánta criatura encantadora en me-
dio de la alegría de la fiesta! 
Una tarde deliciosa. 
Y ahora, hasta el sábado, que tam 
bién habrá baile de disfraz en los salo 
nes de la Sociedad del Vedado y volverá 
Valenzuela, con su primera orquesta, 
á tocar el danzón que se ha hecho de 
moda en estos carnavales. 
Es el danzón del Hawatha, con la 
misma música del two ttep que oimos, 
en las retretas del Parque y el Male 
cón, á la Éanda Municipal. 
Danzón compuesto por el mismo Va 
leuzuela y que. por habérmelo dedica-
do amablemente, me congratulo más de 
su popular acojida. 
Y cierro las Habaneras con la noticia 
do un próximo matrimonio. 
El de la bella señorita María Prieto 
con el distinguido doctor Agustín Va-
rona y González del Valle. 
Se celebrará el día 5 de Marzo en la 
capilla del Obispado. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l que pruebe los CHOCOLA-
TES FINOS " L A E S T R E L L A " , 
reconoce su excelencia. 
a 
El Carnaval, en la Soded<-A fai Re-
dado, no ha desmerecido, cuanto á su 
animación y su esplendor, de los más 
brillantes que se recuerdan en la his-
Julio Ruiz, la verdadera tía Javiera 
del género chico, en cuyos trigos archi-
cónicos espigaron casi todos los actores 
que se ganan el pan con el sudor de la 
frente del primer traspunte; Julio 
Ruiz, el regocijo de la musa popular 
española, el superchulapón y el archi-
mímico Julio Ruiz, está á tres pasos de 
nosotros, haciéndonos, cual nuevo Mar-
te, guiños y otros excesos desde Tris-
cornia: campamento general, parada y 
fonda de todo hombre fidalgo ó peche-
ro, tuerto ó derecho, cómico alegre ó 
sepulturero fúnebre de procedencia 
sucia, que se nos arrime con el intento 
de lavarse las manos. 
Estoy seguro de que Julio Ruiz está 
en Triscornia; no temo hoy confundirle 
con Guatemok, como confundí hace 
meses á Mesejo con Cecilia A.zuar y al 
P. Arocha con Bombita chico. 
Enrique Fontanills, haciéndose eco 
de un *'silencioso vago rumor—céfiro 
blando—adelantó la noticia de que 
Julio Ruiz estaba contratado para A l -
bisu, y esta noticia, por cuya confir-
mación pudiéramos darnos con un canto 
en los pechos de un Concejal, difiere 
de las victorias japonesas en que la 
contrata de Julio Ruiz se confirma y 
la noticia del triunfo del Japón 6 Nipón 
se conforma con andar de bureo por 
este seno de Abraham, llamado Limbo 
por la prensa asociada, que nos ha sa-
lido ''el andaluz más valiente de todos 
los andaluces. " 
La circunstancia de que Julio Ruiz 
saldrá do Triscornia el día 27, víspera 
de las elecciones, hace fruncir el ceño 
á Gárpía Mon, portero excelso de Al -
bisu, que no sabe si Julio trae intentos 
nacionales ó republicanos, ni si debu-
tará en Albisu ó en nn colegio, ni con qué 
acta ó acto se presentará ante el res-
petable público; pero piensa decirle 
en cuanto Euiz externe su opinión po-
lítica: ''No votes, Julián, que no eres 
pelota; y, además, que (iés... Y otro 
si, porque ya eres grande para ir al 
colegio.'' 
Si Julio Ruiz es contratado por A l -
bisu, que sí lo será, por las señas, pre-
párese el pueblo á echar á mala parte 
las penas electorales, y á echar el riñóu 
souté á puras, sanas y espontáneas car-
cajadas; porque el tío es de los pocos 
que se traen la alegría en pomos y ve 
de venir el contento del público. 
Con Julio Ruiz y con los empréstitos 
nos reiremos de los peces de colores. 
Y algo se pesca, en estos tiempos 
de chichones políticos y de cardenales 
administrativos. 
Es cuanto tengo que comunicar á us-




Cantóse la gran zarzuela de Zapata 
y Marques M anillo de hierro, por la 
Qhaífer. Matheu, Tapias, Piquer, la 
Biot, Escribá y Saurí; y en los dos 
primeros interoxedios el beneficiado 
cantó dos piezas de ópera, muy nota-
bles. 
La primera fue en el dúo de bajo y 
tenor de <4La Favorita" (primer acto) 
con Matheu. La magnífica voz del 
tenor mencioníldo resaltó agradable-
mente en aquellas suaves notas llenas 
de dulzura y sentimiento delicado; y 
el señor Riera por su parte se hizo ad-
mirar por el vigor melódico y la fuerza 
de su voz que llenaba el teatro con 
efectos de esplendorosa armonía. Los 
dos artistas fueron muy aplaudidos y 
llamados á escena varias veces. 
En el segundo intermedio. Riera 
cantó el vals infernal de la ópera ''Ro-
berto el Diabío", desplegando una 
asombrosa agilidad de garganta y en-
tonaciones flexibles y bien timbradas, 
de tal modo que causa admiración en 
la voz de bajo. 
El éxito fué completo y se oyeron 
muchos aplausos legítimamente ga-
nados. 
La orquesta, dirigida por el maestro 
Romeu, mereció buena parte de la ova-
ción recibida. 
En El Anillo de Hierro también hubo 
grandes aplausos para el conjunto de 
los artistas, y con especialidad en el 
concertante final del segundo acto. Jo-
sefina Chafíer salió elegántísima con 
un traje soberbio. El coro con trajes 
flamantes y vistosos, y Escribá con la 
Biot hicieron un dúo de enamorados 
que hizo reír grandemente al público. 
P. GtRALT. 
FIESTA ALEGRE... 
San Franoisco B . JB, C. 
JUGADORES 
E. Palomino R.F 
B. CVrrillo P 
R. García C .>. . 
A. Cabafias L F... 
A-Morán 3? 
8. Contreras Sí 
A. Molina 1* b... 
M. Martínez C F 
J. Magriñat 3 ib. 
Totales. 80 i» 
EN 
JAI-ALAI 
Beneficio de Hiera. 
Anoche estaba el teatro de Albisu 
completamente lleno de concurrencia, 
y en las altas localides rebosaba la gen-
te que era una gloria. 
La función era notable y selecta co-
mo pocas, á beneficio del celebrado 
bajo de ópera don Miguel Riera, que 
ya ha cantado algunas veces en A l b i -
su. 
1 E R 0 PARA ISB 
...LAS ELECCION 
Los barrios del Pilar y el Matadero 
necesitan dinero 
para rumbar en estas elecciones, 
y, á pesar de sus buenas intenciones, 
si no lo encuentran no podrán rumbar 
ni el barrio Matadero ni el Pilar. 
,Uno que se presenta diputado, 
y que saldrA volado, 6 bien botado* 
dió en la ocurrencia grata 
de adquirir á poco precio plata 
por un método nue%'o y muy sencillo 
que se calló e! muy pillo 
hasta hoy que el Pilar y el Matadero 
necesitan dinero. 
En cada casa donde exista un voto 
que le sea devoto 
propónose el buen hombre colocar 
la máouina excelente de coser 
denominada Joya del Hogar. 
La máquina es 6:n par 
como se puede ver. 
Si ustedes pasan por esta su casa donde las regalamos tan solo por im 
peso semanal y sin fiador. 
La Joya del Hogar es el pan nuestro de cada din eu la casa del pobre. 
V 1M 
Cornuda j / Compañía 
O B I S P O 123 
El primero de los jugados en la tarde 
de ayer por Ytirra y Miche, blancos, 
contra Gárate y Altamira, azules, re-
sultó un partido superiorísimo y digno 
de pasar á los anales del juego vasco. 
El equilibrio en las fuerzas nunca 
fué tan igual, puesto que se igualaron 
nada menos que diecisiete veces, que-
dando Yurra y Altamira en el número 
más honroso para la pareja que pierde 
un partido. 
Tanto Gárate como Yurra estuvieron 
muy bien y remataron con una preci-
sión admirable. Los zagueros lucharon 
como buenos. Altamira se enmendó un 
poquito. Parece que la última reco-
mendación fué más que regular. 
Ks indudable, señor Artía, que con 
energía se evitan algunos lances. Ya me 
entienden. 
Los Boletos á $3 68. 
La primera quiniela,se la llevó An-
drés, pagándose á $4-53 Este chico, 
como otros de su clase, tiene la memo-
ria dislocada. Mala cholla tienes pues... 
El segundo, á treinta, salieron á re-
ñirlo Escoriaza y Trecet, blancos, con-
tra Irún y Arnedillo, azules. 
Jugando bien, igualaron las parejas 
eu 1, 2, 3, 4, 5 y 7, llegando los blancos 
á once. Cuando los azules tenían quin-
ce se suspendió este partido porque Ar-
nedillo se dislocó un pie. 
Los azules ganan el 21 por ciento, y 
los blancos pierden el 77 id. 
Boleto azul, $2-40. 
Idem blanco, $1-57. 
Para los del vivían arganizóse un nue-
vo partido á veinte tantos, sin mutuas, 
saliendo con Trecet, Eloy y con Urbie-
ta, Mácala. 
La faena fué nada más que regular. 
Escasa de fuerza y de lances. 
Mácala y Urbieta se llevaron el par-
tido, dejando á sus contrarios en 14. 
Estas segundas partes suelen siempre 
resultar muy malas. 
La segunda quiniela Urrutia, á 3-94 
pesos. 





FRONTÓN JAI-ALAI.—El programa 
de los partidos que se jugarán el vier-
nes, á las ocho de la noche en el Jai 
Alai, son los siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Urresti y AÍaiz, blancos, 
contra 
Alberdi menor y Alberdi mayor, azules. 
Secundo partido, ,á 30 tantos: 
Mácala y Abando, blancos, 
contra 
Petit y Urbieta, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
Almendares 0 1 2 0 0 0 1 0 1 
San Francisco... 1 0 0 3 2 0 0 0 x 
SUMAEIO 
Earned runs: Almendares 1, por F, 
Morán; San Francisco 1, por Palomino. 
Stolen bases: por Govantes, Violá, G. 
Sánchez, Palomino, R. García 2, A. Mo-
rán, Contreras y Romero. 
Two bases hits: Almendares 1, por 
Muñoz; San Francisco 1, por Contreras. 
Three bases hits: San Francisco 1, por 
Palomino. 
Double play: San Francisco 1, por 
Romero. 
Innings jugados por los pitchers: por 
Carrillo 9; por Romero 5, por Rosado 3. 
Hits dados \ los pitohers: -A Carrillo 6 
de una base, y 1 dê  dos; á - Romero, 3 de 
una base,l de dos y 1 de tres; á Rosado 0. 
Struck outs: por Carrillo 3, á Rosado y 
M. Prats 2; por Romero 3, á Carrillo, 
Contreras y Magriñat, por Rosado 2, á 
Molina y A. Morán. 
Called balls: por Carrillo 3, á Govan-
tes, F. Morán y Romero, por Rosado 0, 
por flomero 3,- á Cabañas, A. Morán y 
Contreras. 
Wild pitcher: Carrilo Ij Romero 2. 
Dead balls: Romero 1, á R. García. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: de Home, García; de bases, 
Poyo. 
Delegado do la Liga: Póo. 
Delegado de los Clubs: por el Al-
mendares, Prieto; por el San Francisco, 
Chappoten. 
NOTAS.—En la 5? entrada Cabrera 
sale del juego; Govantes pasa al S.S.; 
Violá pasa á 3? basfe y Muñoz ocupa 
el C. F. 
En la 6? entrada Romero sale del jue 
go y ocupa el <(box" Rosado. 
—La anotación de Govantes, 2 buenas 
Jugadas y 1 asistencia como 8? base y el 
resto como S.S.; Violá 1 asistencia como 
C. F. y el resto como 3? base. 
tancia de estar Jugando con un hermano-
Dicha lesión fué calificada de menos 
grave. 
HURTO DE UN RELOJ 
En el interior del teatro de Payret, le 
hurtaron anoche, durante el mceting que 
allí se efectuaba, un reloj al Concejal del 
Ayuntamiento don Luis Olva y Olvá, 
vecino de Alcantarilla núm. 18. 
Se ignora quien fuera el ratero. 
G A C E T I L L A 
CRONICA DE POLICIA 
El espectáculo será amenizado 
la Banda de la Beneficencia. 
por 
Los partidos y quinielas del domingo 
se jugarán por la noche, á las ocho, por 
ser éste día de elecciones. 
Base-Bafl 
EL JUEGO DE AYER. 
Poco, ó nada, debemos decir del jue-
go efectuado ayer, miércoles, entre los 
clubs San Francisco y Almendares, en 
el que este último sufrió otra nueva 
derrota. 
Ambos clubs jugaron bastante mal, 
al extremo que Angel Morán, Sí base 
del San Francisco, cometió cinco erro-
res, y á pesar de éso los almendaristas 
no pudieron salir victoriosos; con esto 
está dicho todo. 
El score del juego fué el siguiente: 
A h M J J X D A B E S B . B . C. 
JUGADORES 
812 £-Aí> 
R.Govantes 3> b y SS. 
F. Morán L. F 
E. Prats 2? b 
J. Violá C.Fy 8? b.. 
A. Cabrera S. S , 
J. Muñoz C.F 
M. Alfonso V b 
J. Romero P 
S. Rosado P 
G. Sánchez c 
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ENVENENADA 
En el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito fué asistida ayer, la parda Clara 
Torres, natural de la Habana, de 16 años, 
soltera y vecina de San Nicolás 104, que 
presentaba síntomas de envenenamiento 
por ácido fénico, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
Dice la Torres, que atentó contra su 
vida, por haberle prohibido un hermano 
suyo, que fuese á ver los fuegos artificia-
les que se quemaban en el Matadero. 
El Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
EN E L PILAR 
A l ser conducido por el vigilante 112 á 
la ( asa de Socorro de la 3? demarcación, 
dos individuos que habían sido detenidos 
por estar en reyerta y encontrarse ambos 
lesionadas, y al llegar con ellos á la calle 
de Fernandina esquina á Príncipe Alfon-
so, un grupo de individuos le quitó á 
uno de los detenidos, al propio tiempo 
que le gritaban barriga de (eche y otras 
frases injuriosas. 
A causa de esta alteración de orden 
público, fueron detenidos dos individuos 
y quedaron á la disposición del Sr. Juez 
de guardia. 
POK HOMICIDIO FRUSTRADO 
El guardia rural número 07, del desta-
camento de Güines, detuvo en Palenque, 
al pardo Juan Monte de Oca, el cual es-
taba reclamado según circular del Juez 
de Instrucción del distrito Este, en causa 
por homicidio frustrado en las personas 
de Brígida Velez y Julián Bazos, cuyo 
hecho ocurrió en Regla, el dia 18 del ac-
tual. 
Monte de Oca ingresó en el Vivac. 
ACUSACION DE ESTAFA 
Don José Bástelo Fojo, vecino de Te-
niente-Rey número 92, fué detenido ayer 
tarde y conducido á la primera Estación 
de Policía, á virtud de la acusación que 
le hace el mestizo Andrés Gutiérrez Cas-
tellanos, de haberte entregado dos pesos 
para que le sacara un boleto á un jugador 
del Jai-Alai, y al enterarse que al deslg-
dado por él había ganado, fué á recla-
marlo á Bustelo lo que le correspondía' 
y ésto so negó á entregárselo, pretextan-
da no haberle entregado dinero alguno. 
El acusado fué remetido al Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
primor distrito. 
DENUNCIA 
La mestiza Rafaela Mendoza Díaz, ve-
cina de Oquendo, entre San Rafael 
y San José, se presentó ayer en la 
7* Estación de Policía, manifestando 
que desde hace días se disgustó con su 
concubino Javier Molina, y que éste se 
presentó en su cusa la noche anterior, y 
á viva fuerza, le llevó una niña de tres 
años hija de ambos. 
De esta denuncia se dió traslado al Juz-
gado de del distrito. 
UNA MENOR LESIONADA 
La niña Caridad Cert, de nueve años y 
vecina de Gloria número 15, al pasar 
ayer al medio día, de una acera á otra de 
la calle de su domicilio, fué alcanzada 
por una pelota con la que jugaban varios 
individuos en la vía pública, causándole 
una contusión de primer grado en la re-
gión hepigástrica, de pronóstico leve. 
EN EL CLUB ALMENDARES 
Ayer tarde fueron detenidos por el vi-
gUanto 4G4, el pardo Agapito Valdés y el 
blanco Faustino Corteñas, á causa de ha-
j ber sostenido una reyerta durante la cele-
bración de los juegos de los clubs "San 
Francisco" y "Almendares^. 
Ambos individuos se causaron lesiones, 
siendo remitido el Valdés al Hospital, y 
el Corteñas al Vivac. 
LESIONADOS 
Jugando con los fragmentos de una bo-
tella, la menor Angela Valdés, de 5 años 
y vecina de San Nicolás nñm. 90, sufrió 
una herida en la cara palmar de la mano 
derecha, de pronóstico leve. 
También el menor Rodolfo Baños y 
Vlllamil, de 4 años y vecino de Campa-
nario 70, sufrió casualmente una herida 
en la extremidad libre del dedo índice de 
la mano izquierda, con desprendimiento 
de la u ñ a . la cual se causó al cojerse el 
dedo con la puerta déla casa, en cirouns 
EN EL NACIONAL.—Esta noche se 
cantará en el gran teatro Nacional la 
hermosa ópera de Meyerbeer, Los Hu-
gonotes. 
Luisa Tetrazzini, la genial diva, en 
obsequio de los señores abonados, se 
encargará del papel de la Reina Mar-
garita de Valois. 
Terminará la representación de Los 
Hugonotes con el gran dúo de Valentina 
y Raúl por Amalia De Roma y el tenor 
Longobardi. 
Los precios, inalterables. 
Son los mismos de todas las noches 
de la temporada de ópera en que ha 
cantado Luisa Tetrazzini. 
Es primera función del segundo abo-
no. 
Mañana, Tosca, á beneficio de la be-
lla y aplaudida tiple argentina Ama-
ia De Roma. 
MADRE.— 
No hay en el mundo mayor 
dolor que el pecho taladre 
que el infinito dolor 
del hijo al perder la madre; 
consuelo no hay que le cuadre, 
porque en este bajo suelo 
trono del humano duelo 
donde es pecado el nacer, 
consuelo no puede haber 
para tan gran desconsuelo. 
Felipe Tejera. 
EN ALBISU.—Las tandas para la no-
che de hoy están así combinadas: 
A las ocho: La Camarona. 
A las nueve: El mozo crúo. 
A las diez: El dúo de la Africa7ia. 
La tanda de honor es la de El mozo 
crúo, la segunda, por tomar en ella par-
te las dos tiples de la simpatía y el fa-
vor de los asiduos á Albisu, la Ghaffer 
y la Pastor, ambas tan aplaudidas siem-
pre. 
Mañana, reprise de Los Madgyarcs, 
por Josefina Chaffery el tenor Baldoví. 
LICOR NUEVO Y DELICADO.—Desde 
hace algunos meses viene siendo objeto 
de grandes elogios entre las personas 
cultas y de fino paladar, una nueva be-
bida francesa que se halla de venta en 
el almacén de víveres de nuestro amigo 
den Elias Miró, calle de Obrapía, nú-
mero 27. 
Llámase esta bebida Raspail-Licor, y 
si por su fragancia, su sabor aromático 
y delicado y la limpidez de su áureo 
color constituye la quinta esencia entre 
los licores más finos y de jnás reiiom-
bie, por sus cualidades medicamento-
sas está recomendado en París como, el 
digestivo—digamos enemigo do la dis-
pepsia—más agradable é infalible, t̂â -
to para los caballeros como para la^ se-
ñoras. 
Y si del contenido pasamos al conti-
nente, diremos que la forma y el color 
originales de la botella y las etiquetas 
que rodean ésta, reproduciendo imita-
ciones eu tierra cocida y en oro de 
escenas, costumbres, arquitectura y me-
dallas de Pómpeya, hacen de la cita-
da botella un verdadero objeto de arte 
muy propio para el decorado de toda 
mesa. 
Por esto que decimos, ya se puede 
afirmar que el Easpail-Licor tiene que 
hallarse en todos los buenos cafés, ho-
teles, restaurants y casas de familia. 
CENTRO ESPAÑOL—Celebra esta no-
che el simpático Centro Español un gran 
baile de máscara en obsequió de sus 
numerosos socios. 
Asistirá una comparsa de japonesas 
formada por bell as señoritas. 
Grandes preparativos ha hecho pa-
ra este baile la entusiasta Sección de 
Becreo y Adorno, de la cual son presi-
dente y secretario, respectivamente, 
nuestros amigos los señores Pérez Qo« 
íií y Federico Caballero. 
La orquesta de Felipe Valdés, como 
de costumbre, es la encargada de ha-
cer el gasto. 
¡A PUBILLONES!—Extraordinaria; 
bajos conceptos, será la ftmción que 
ofrecerá esta noche la gran compañía 
ecuestre del señor Pubillones en su 
amplio Circo de Oquendo y líeptuno. 
Tomarán parte, según nos dice el 
Montañés, digno y celoso administrador 
de la empresa, la notable troupe japo-
nesa, la mejor en su clase que ha veni-
do á Cuba; la siempre aplaudida y va-
lerosa Miss Vallesita; los hermanos Pé ' 
rez, en el peligroso acto de las barras 
gigantes; los esposos D'Costa; la {céle-
bre ecuestre señora Lowande de Co-
rrea, la monísima Teresita Pérez; la 
simpática equilibrista Lola Rodríguez, 
y Pito con sus peregrinos chistes. 
He aquí los precios que regirán has-
ta el sábado: 
Palcos preferentes, $2; ídem bajos, 
$1'60; luneta, sin entrada, 20 centavos; 
entrada para caballeros, 30 ídem; en-
trada para señoras y señoritas, 20 id . ; 
entrada para niños menores de diez 
años y militares sin graduación, 10 id. 
Hay que aprovechar la ocasión de 
divertirse por "poco dinero. 
¡ A Pubillones, pues! 
ESTA NOCHE.—Empieza la función 
de esta noche en el popular teatro A l -
hambra con la aplaudida zarzuela Bú-
f/alo Exposition,üe los hermanos Robre-
fio, y que luce |tres espléndidas decora-
clones del gran Arias. 
La segunda tanda la llena María Be-
h'u, obra donde la celebrada actriz 
Eloísa Trias resulta insustituible eu el 
papel de María Belén. 
Con Los apuros de don Jaime dará fin 
el espectáculo. 
Al final de la segunda tanda, funcio-
nará el bioscopio. 
Y mañana, estreno de El domingo de 
la Vieja. 
LA NOTA FINAL. — 
—;Qné opinas de un hombre que ha 
enterrado una mujer y que aquella mis-
ma noche va al teatro? 
—¿Que es un bárbaro! 
—No lo creas. Se trata de un em-
, picado de un tren funerario. 
U N P O C O 
A L A LUNA. 
(De Alfredo de Musset.) 
Estrella misteriosa que apareces 
sobre la verde y húmeda colina; 
melancólica lágrima de plata 
del manto de la noche desprendida; 
tú que descubres al pastor que lleva 
su fiel rebaño que al redil camina, 
¿á dónde vas, estrella misteriosa, 
en esta noche en que tu luz envía? 
¿Buscas, tal vez, un lecho entre los juncos 
que crecen del arroyo en las orillas? 
¿Vas á lanzarte como hermosa perla 
entre las aguas de la mar sombría? 
Astro brillante, ai morirte debes 
y vas entre las ondas cristalinas 
á sepultar tu blanca cabellera, 
antes que al fin te pierda nuestra vista, 
estrella dol amor, dotén tu paso. 
¡No desciendas del cielo tan aprisal 
(Por Fray Bujía.) 
Con las letras anteriora? formar el 
nombre y apellido do una simpática se-
ñorita de la calle de Aguiar. 
J e r o p c o coinprlmíío. 
(Por Juan do Lanas.) 
LopErlfo numérico. 
(Por Juan Nadie.) 
1 2 3 4 5 (5 7 8 
7 8 5 2 7 4 8 
2 7 3 6 7 8 
7 8 5 2 6 
3 4 5 2 
7 G 5 
5 4 
1 
Sustituir los números por letras parft 
obtener en cada línea horizoutalmeute, 10 
siguiente: 
1 Profesión. 
2 Nombre de mujer. 
8 Profesión. 
4 Plores. 




(Por Juan Cirilo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por Iotrg*lÍ 
obtener en cada línea horizontal ^ 
cálmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
{2 Tiempo de verbo. 
8 Nombre de varón. 
4 Nombre de mujer, 
^ Ofrenda á los ídolos, 
0 Verbo. 
7 Vocal. 
C n a i i * 
(Por Javier LUflMjJ 
ú Q o q 
u ú Ú Q 
• b 0 Q • p 
Sustitúyans^los sigiíog 
formar en cada línea, horll 
cálmente, lo siguientes 
1 Nombre de varón» 
2 Bonanza. 
8 Nombre de varón. 
4 Animales, 
SOMOM, 
AI anagrama anterlort 
ELENA RAMIRO* 
A l jeroglífico anterior: 
EN-VID-IOS03. 



































Al cuadrado anterior: 
E N E R 
N A V E 
E V I T 
R E T A 
O S A R 
Al segundo: 
O 
S 
A 
R 
A 
L 
I 
N 
O 
I 
N 
E 
S 
N 
E 
N 
A 
O 
3 
A 
R 
